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No s# puwin áuáar de qua loa pro- 
blame.8 má» lihgortadt®* preaente#
©1 interior de iiuastrq pafi aoa «1 del 
encsivéci'ñaieoto de loa articuloa de pri < 
mera neceailád y el de la falta de tra * 
bajo su una pasta muy numerosa del 
«lemauto obrero y ep otira no pteap» 
grande da la claae media,
Y aitof probkmaa adquiaran mayor 
gravadad da día en  día, ala que acier­
te nadie a reaolverléi y manos el Go • 
bierno qqn adfCUfdaf m«#i4af.
En laftál áa prcit<ista contra esta es­
tado da dóasíÉ, ¥fitá' aüuh,olaá{r, phra el
Después de las declaraciones hechas 
pofMí'. Trepüff en la Duina rusa, de 
batir resu^ltamírnte a lus ímgenos cen­
trales, las palabras pronunciadas en 
el Parla-meato itaÍíano.pQr Mr. 
vienen a dssaostrar qus entre los alia 
dos la inteUgeada es perfecta y que 
todos, como un solo hoWbrei están oe 
cididos a  seg.uir luchando hasta couse^ 
, gulr Ik iictoria final.
I  Italia, según ha dicho el presidente
Í de sus ministros i nófué a la  guerra so lamente con la  esperanza de comple­ta r láuaitfad nacional, sino con el pro- 
I  pósito de que sus soldad^^ ayuden a 
I  restablecer la libertad éri las badenes 
«El objectivo noble y «senciai de nuss«
sembró el pánieo y produjo la desbandada 
genenal ■ , '
Essad partió con vario» ointenare»^ de 
paztiderjps suyos a bordo do un bu^ue ita­
liano qué íes condujo a la isla de Ponza 
f.ente ft Ñapóles, Desda allí ha ido a Saló-, 
aíoft, para enaontrarsé con las tropas »lia- 
ílás. SV bravura 'eé seí-eba y terrible, de 
verdadero oriental. Y los que la siguen no 
desmerecen de su intrépido caudillo.
A. Hobtado.
EN EL CONGRESO
— tlq" linea férría ea el frente frantéi t»-; :~ : :—:
. 1, ; (Foto Información,)
Lunes i 8 ds' loi corriantai, el paro ge- |  tra  guerra es la  rcstauracióa d« Béigi
ueral daraata velntlcuatiro horas en 
toda E*pajiá, cú&lfc»«««3U® «̂ <3«í®’fa, 
toda la extsnridn que s? proponen íüs 
organizadores, creetbos que no logra-*- 
lá  sacar al Gobierno de su inopia a 
inactividad para la soluoión de esos 
problémsi.
Será el paro tma manifsstacióa dal 
malestar que sienten esas clases socia­
les, que solamente obligará al Gobier-
a ca, de Servia y de Montenegro.»
■ claró Mr. Boselli. Y así es. Italia,
PANORiMi DE LA 6DER1
Gflwjueacioags eMiviATiciiiBS
I ponerse ál ladó de la Entente, no limi * ^  jQué mal rato he hecho pasar al
tó sus aspiraciones a las particulares J f^bz Godinfzl Ayer vino a visitan
del país, sino que hizo suyos los idea 
les colectivos de los pueblos aliados 
E n traba en esos ídeálés el de a íra n  
car a  A ustria él dominio del Adriático, 
e Italia  no dudó un soló momento en 
hacer suya tal aspiración, que de
rebosanía de júbilo y  dispuesto a «ái 
frutarme.»
—¿Ss ha enterado usted?-“me dijo\ 
Loi austro-nalemanei han invadido a\ 
la pobre RumZtíía. han tomado a Bu»
no a adoptar mr^didas |  qd® ^ t̂naaentó con los martirios de Ba
í antiguo sentía, cómo sentía también t  careet, y siguen adelante jpubres ra 
® un odio latino al pangermaaismo. odio Eqanosi
para ese dia, aégún ha manifestado ya 
el-ministro de lá Guerra, general Lu~ 
que, paro nada más que medidas pre­
ventivas y da represión, que nada se- 
lucíonoíán para el día siguiente, para 
el porvenir, para atajar el mal que no 
adnaite espera.
Los gobiernos qus 'padeczmos son 
así; cuando se agitan las masas popu­
lare», sólo, sé preocupan de la repre» 
dlón, dé lo que sé llaman cuestiones 
de orden público, con la consabida 
alusión a loa éslamsátoa extraños y 
perturbadoreié eterna muletilla que 
en estos casos se saca; pero sin aten­
der a las justas demandas do los que 
padeesn y no pueden sufrir má».
En lo relativo a l problema d< 
subsistencias, al oncaréclmlento de loa 
artícelos de necesario consumo, lo he» 
moa dicho ya muchas vecei; se im; 
pone una acción eficas contra los aca*- 
paraciotsB y Umitar las ambicipnés de 
los Intermediarlpa entre el productor 
y el eensumidor, hasta llegar al abara­
tamiento de las sabsistencias de modo 
que Ó»te llegue a loa que compran al
_ __ _____ ___________ Esta Ultima exclamación la dijo con
ttisd y de Sauro, con jos fusilamientos f  un fiire 4«íj[iIpocreiia queme Ifiizo r»ir.
vis en el Bstado Mayor alemán, el principe 
de Wied. Los albane86S,8atisfechos en priu- 
I oipió, le acogieron como delicado presente 
de Earopa; pero el nuevo soberano,inexper­
to, ignorante y preocupado tan sólo de los 
deporte» oinegótióos y de las fiestas mun­
danas, no tardó en captarse la antipatía d^ 
sus súbditos, que llegó al oq^mp cuando 
quiso establecer determinados impuestos, 
utUizauáo, para BU percepción, la gnardiu, 
mi^iadadapoéhótandeBes, que Europa ha- 
jbiá puesto a su disposición. Tal oourrenoiá 
\desenoaden0 un movimiieuto revolucionario. 
Los bnenbs albaneses, qne no tienen oarro-
Sesión de 10 Diciembre 1916
‘í Fueron Icíííaa por secunda vez uoa 
% líumlenáa dt?>lSr, Eatradaal art. 3.° y 
^  tica del Sr. QómJz Chaix si citado srtí - 
■ culo.
:» El Sr. M inistrPi^ GRACIA, Y JUS 
‘4 TICIA (Alvaratio): Pido la palabra.
El PRESIDENTE: La
i  * m  Sr. Mmlsti o de GRACIA Y JUS 
TICIA (Alvájr&do): Gomo precepto, yo 
E no pu«dp aceptar, de acuerdo con la 
i  Comisión, lá enmianáa de Icb 8sfiorcs 
p Eatrada y Gótuíz Chaix. Copio autori* 
J  zación al Gobierno pĝ ra modificar esa 
I  plaotUla sin auoasnto d® gasto», yo no 
puedo rechazarla; paro »n el sentíáo ds 
que al admitir la enmienda en ezte 
concepto, como mara autorización, no 
adqUiuEo ningún compsomiao de ilsvar 
a cabo eaá reforma, no hago más que 
contraer el compromiso de estudiar si 
la reforma ea o no conventanta, con­
tando ya con la autorización de lá (¡tá­
mara para, si. 1% considísro conyeníen-' 
te, llevarla a  cabo. En esté sentido yo 
podría pedir a la Comisión que admi­
tiera la  enmienda; como precepto, de
constar que »s trata iólo d© una suto- 
flzación al GobíoVúó para amortizar 
las Vacantes de oSdal6i‘4é.Sá!a,*hast.»i 
un margen do un go poi' ¿00, y propo­
niendo que élla 88 incorpore al articu­
lado, donde, a su juicio, tendrá lugar 
má» apropiado.
Hecha la corrsfpondioBte.prsfunta 
póé-el Sr. iSeerstariQ (Gallón), fuó to­
mada en consideración la enmienda 
suscrita en primer término por ©I Sr. 
Estrada, pero en la forma propuesta 
por el Sr. Ministro de Gracia y Justi­
cia y por ia Comisión ^ara llevarla al 
articulado de la ley como autorisacióa 
coheedM.^ á dicko 3̂ *. híinistro.
Queáaroil retiradas la» dos «Dmlen- 
dan suscritae ^n primer término por ©1 
Sr. Gómez Chaix.,
El Sr. GOMEZ CHAIX; F ida la pa­
labra.
El Sr. VICEPREMDENTE (López 
Ballesteioíf): L: ;*>. S,
Eí Sr. GOMEZ CHAIX: rogar
a^ Sr. Mírísíeo ae Glracla y Jí.istloia s*:? 
digne manifaietarma sí estará alspatósto 
a tomar en cuanta, sn el proyecto áé 
rcorgsusizacióa juéÍGií?.i, el rusgo 
lefia ál’ffigido refasenta al aumsuto 
sueldo de ios oficíale» d* Cv¿Ia-, cuanáo 
se ocupan la«Cort?>« á© k  uuíva dota­
ción propuesta para juu,c«» y 
tradoa y fancionárfos Ministério 
fiscal.
Él S?. Ministro ¡3̂  GRACIA Y 
JUSTICIA (Aivaríiílo): Phio k  pa­
labra.
El Sr. PRESIDENTE: La Üñm 
S. S
El Sr. Ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA (Alvarádo): Cosnpr«n4a-sá 
el Sr. Gómez Chaix que 00 puedo ha­
cer declaraciones de ninguna especk 
an ua proyecto sometido a una Comí 
slón pariamantsria. La Comisión esta 
dia en aatos momentos cuál©s son la 1 
reformes que ha de introducir en el 
proyacto del Gobierno, y creo que falr 
tarla al respeto debido a Ik Comisión, 
sim é anticipara a decir a la Cámara 
qus voy a proponer una reforma en 
aquello mis.mq ^ e  ha propuesto el 
Gobierno. Tenga B. S. la seguridad de 
que la propuesta dé S. S. ha sido aco­
gida por mi; pero modifiear la propues­
ta hecha por el Gobisrnq y sometida a 
una Comisión parlamentarla, no pueda 
hacerlo.
El Sr. GOMEZ CHAIX: A  esa pro­
yecto presentaremos, cuando betres- 
ponda, la oportuna enmienda.
t^as, ni líneas férrea», ni polioíami gendár- 1» curmon^a, i.ohíu
mería ni toda esa impedimenta que han
de Radetsk, con la .flagelación de las ® -.^¡No »e nadal—le respondí-—No I  convenido en aceptar los p&íae» civilizados,
«iHn t!«n,nn K ítnv muV ocaoado i  negáronse a trabájar para que _el fruta demujeres azotadas por Háymau y con ? hs tenido tiempo Eetoy muy ocupado a “®8ám“®®* Sur-la evocación del cadalso donde Austria ^ Thara levsnáola eoopsva dé Vordun ^ sudor llenase las aroasdel principe, i ti<srn»c! Tnrtn («ctrt bí-yn Si ^nora leyenao la ®p p y «  ̂ ^ |uieron choques sangrientos entre aquelcolgó a muchos héroes. Todo esto hizo 3 i„- h-n niráidn »u  ̂ -prorrumpir un día a Roma en el grito fi *“ «onde los aleman_s ^ n  perdido su dividido por sus oreenoia» religiosas,
de «¡Muera Austrial» y desde e n t o n Y -  500.000 nomores. |  y.pop p̂ o^g semanas después de la de-
ces, ese grito sintetiza el sentimiento |  Y, estoy repaaando, también, el i r a - |  elaraoión de guerra, el principe de Wied, 
Unánime de toda i a península italiana. K cáso do la ofenaiva austríaca en el |  ante la exasperación de los musulmanes, 
Italia es una potencia esencialmsnte I  ‘Lrentlqo, *>1 empujón do lo» rusos en |  tuvo que huir, defraudándolas esperanzas 
 ̂mediterránea. La necesidad de su ex- t  Gáli^zla, WoUjiaiá y la Bucovina, el |  de los autriaoos que contaban oon él para 
í pánsiófi la conduce a TripoHtania y a i  combáta naval de JutUnáía, la batalla j  atacar de flaneo por retaguardia a los ser- 
i .^Ifianié:, sus ípteresesja reclaman en |  á«í Snmme. la toma d« Moaastir. la de I y montenegrinos. 
lós Ba'íkááes y sus- asmrá cfone^íía dií*
írijciibácifi eí M editefrágN ó^iental.
Pu?s bién, únicamente la situación |n- 
teriíacíbnál que creará la victoria de 
los aliados, puede satisfacer sus énhe- 
los expansivos y crear el nue?o equi: 
librio, al que ejla colabora eficazmen- clamo: 
te, contribuyendo a establecer de up |  
modo sólido y permanente la rebrga- é  
; nicíóndéios Balkanes. 1
Para aquellos que han venido du­
dando de la solidaridad existente ven- 
‘ tre los aliados, la  actitud resuelta, fír- 
; mísima de Italia es una prueba conclu- 
I yente, Hubo un dia en que lo mismo 
en Rusia que en Italia, la propaganda
del o e, la to a onastir, la de j, 13, -* * * r, 3 v i. kí • ■ a
G Í l t ,S ; ,y .¿  fin,to<iaU labo, d .  U , I ™J*í»
nacióne» dala Múltiple en 191Ó, pakjf -  . ” y
*5l
SO trocó en fjoven turco».
, ,  , , f -jji, Par» hacerse perdonsr por sás oorreligiona-
pab e dcmostvac.ón de iu 8operiosiaaa* j,jQg ¿g ofensa a los principios
sobré Íc« imperios centraleri ^sagrados del Islam, or» prooiso que, por lo
Godínez, mirómú sorpren iiio , y ex - ' menós,̂  fuese general, y así ocurrió oon el 
'  régimen poUtioo a que se habla adherido.
Por otra parte, poco después, desmembrada 
Tutauía, Basad daba la medida de su valor
jr„ . ¿lo 4e np 1.0
cgfB» ú á t^  trani&'Cén îíbtal?
—iQülá!—No aaa ustaá píimó¡—le 
confasté—-¡Eso no vale nadal ¡Dfes- 
agradablé... pavo nada más!
Al oiv estas palabra», Godínez per­
dió él colo^, llevóle la» mano» al hi­
pocondrio derecho y dejó escapaí un
germanófila habló de paz aislada. Ya 5 »u»piro cap»? de enternecer,.. &1 tri 
áa há visto cómo ambas naciones han oornío de un civil.
ir ,, ?, 
b ' V
mana del easvicio civil ebllgatoríb?
—¡Tampoco, hombriB, tampopo--:i 





pormenor. ____ ___________________  ^
Da otro modo, con o sin maélf^ita- ^ respondido a tales rumores. Rusia, por ̂  —l^í, hombre, »íj—añadí, para ?ic%
boca de su primer ministro, definió su ^ ■ 
conducta, estableciendo de un modo é 
defi{ai[tivo y q[Ue no deja lugár a du­
das, qpe Juchará cpp todo denuedo, 
con toda perseverancia y con absoluta 
i  fe, hasta lograr la derrota de Alema- 
i  nia. Y ahora Italia, íhtérprctada en su ¡
I  sentir unánime por ei jefe de su Go- 
I  bierno, declara lo mismo y apoya su 
I  declaración con pruebas sólidas. Lejos 
i  de desmayar, Italia emprenderá nue- 
iv o s  e impulsivos ataques. Para ello
4  trabajan sus fábricas de municiones y  | 
f  a ello se dispone también su marina de
5 guerra poderosamente reforzada, 
i  Éstos propósitos de Italia cristaliza- 
J  rán de un modo especial en los Balka- 
i  nes, donde ya se fia dejado sentir la |  
íi# ináuencia del apoyo prestado al ejér-1
cito de Salónica. Pero hay que hacer |
 ̂más todavía: hay que prestar auxilio |
 ̂ 9. Rumania, derrotar a Bulgaria y |  
ocupar el camino de Constantinopla. i  
-^v, U..V, el W  todo esto se hará con la colabora- |
Y esto é l loque d ^ e  I ción ffi:acísima| de Italia. Así se ha ?
Gobierno, y no con medidas de íue«a |  Bosclü. |
y de reprsBlón, sino con otra» que aen ^ y  dicho algo más concreto y ter- |  
porjrBfultado que el pueblo coma Y |  uainante »úu: contestando a ia moción |  
y  trabajé, |  de los socialistas unificados, relativa a ^
— '"TT ^  la reqnión de una con|erencja de la
........................................ .1̂ 11̂1 " i  exclamó: «¡La paz no puede o'btc-Vida Ŷ6pUl)IÍCS,I3iSl i nerse más que por la victoria! La paz
Bostefiiendo el sitio da Soatarí y salvando 
B »as tropas de la» redes griegas. Botonoe» 
llegó a ser la figura más popular de Abania.
Cuándo eí priaoipe de Wied taé B oeupar 
el trono' que le Ónsod Europa, aéonsejárou- 
le que se congta°tata PPfi Essad Por su 
pórte, ktav Si^efidd |  ÍiK ^ dê  las
poderosas i^nmllerias, aceptó el oargo de 
I Ministro da la Guerra de Albas^B, y da-
El Sr. GOME? CHAIX: Pido k  pa­
labra. j'i
El YHCEPlÍESIDENTE (Lóp?,z 
Ballea^^ro»): La tiené S. S,
É l Ér. GOMEZ CfÍAÍX; Lé« en­
mienda» preaenta#» pata m*- jotar ja 
situación de lo» qfickk» 4? Sala, ion 
vark», y el Sr. ^ n is t ro  de GtaC.lg y 
Justicia acaba de; referirse a upa de 
ella».
. Por la primora ioUcitábamoi un au­
mento de crédito para couceder a lo» 
ofilciales primevos y segundos da Sala 
de la» Audiencias proyincials», cuyos 
sueldoa modeftisimb» ion de 3.000 y 
1.500 peiotae, rqipjícti va mente, un as- 
esuMo de 50Q peietai, siampta que lle­
varan cinco afto» de servicios en el 
carjifo. Ese crédito rsprssentaba única 
mente un gasto de 37.000 peseta»
Temiendo que el Sr. Ministro 
Comisión lío admitieran el aumento, 
presentámos otras dos enmiendas, 
una cofi carácter ptacsptiyo para qpe 
se fuera amortisando clérto núinero s e  
vacantes de oficiales segundos, y la 
otra como facultad de S. S , como au­
torización del Parlamento
La huelga
Las organizacioaes qbreras mala, 
güeñas fian acordado, de conformidad 
con los Comités de la Unión general 
de trabajadores y la Gonfederaelén 
nedonal del trabajo de España, hacer 
efactiva la campaña en pro del abara­
tamiento de las subsistencias, yendo a 
la huelga genaral el dia 18 <̂3*
rrlente.
a < 2. “ EL ÁGUILA''
LA MEJOR DE ESPAÑA
. '¿y u D ta  moÉIpal
.s la ^  j ‘
de
no se adelanta nada.
La huelga qqe ga proyecta, como 
protesta colectiva, no nos parece m»!. 
Tan agobiada como la clase trabajado­
ra se ye la clase media, tan castigada 
y tan sufrida, de modo que su causa 
es también la de la clase obrera.
E l otro problema, el de la falta de 
trabajo, deba ser acometido sin pérdi­
da do tiempo, promoviendo obras pú­
blicas para dar ocupación a los mu­
chísimos hombres que carecen de él.
En todo fsto deben pensar primor- 
ío* gobarnantes, por que el 
hambre, la» pefantorías necesidades 
de la vida sin atender, Ikvaií a k  def* 
eiperaclón.
SI la» manifestaciones y huelgas 4c 
hoy tienen utí carácter pacífico, pue­
den mañana, cuando el malestar so ex­
treme, adquirir otro.
a .aa t a J  ba, 4» abormari» la cab.aa, ’ ^^1 S a Y d e íw  S m* '” ,!* jápwM ^n*!» I »nbtlat™cla I  h « a
—Éntoncés...—-tartamudeó Goúífiaz J  temedo de sóberauo. Péro una noohe, des* |  í
—¿tampoco dará usted impoi'tanciía) 4 P̂ ®s délas promesas de fidelidad ŷ  de los 
por lo que veo, a k  determinación a le - l afeotapws, a requerimientn^^^^
___ __,^j„n É los austríacos, el principe de Wied enfilaba
sin m^s razón que su dsseonfiánza y él re? 
celo de ser desposeído dél oárgo, hacía dia - 
parar a 700 metros siete granidás contra iá 
aloobi de su líisistro de la Guerra.
Détenldo y deportado en un buen buque 
austriáoo. Basad no debía evadirse y llê  
gar a Darazzo hasta el 3 da Ootabre dé 
1914, despné» de habar obtenido de los siw-
Bij'e k  preeldenda da! alcalde, seior 
para auprl-- |  Genzátaz Anaya, m  rsunuió «ya?, a la, 
»»ñalsd«, iu sesión d t la Junta taU’ 
nicipai de asoeiodo», p«ra seguir discu^
tinanáo Buahaberas a la concesión do H*̂ ‘* * |*  «®®P*̂ **̂ ®* P*ta
duinquenioM a tan celoso» funcionario» é “*  ̂ "
por orden de antigüedad. ^
No voy a insistir en las dos prime. ^  Gonourr®» ios 8#ar«s voc»ks «igniaa- 
ras, en vísta de las manifestaelónoB ha- 1  tas:, ^
cha» por el Sr. Mintatro da Gracia y I  . MapaUi Rsggio, ád  Rio Junóa»*, Oj»-
Justicia^ que laicam ente la úl- |
tima. R enta; pué»,' las dof primera», f
ya que S. S. no quiere 
amortización de vacante alguna, sino 
sólo hará usó de la autorización que le
F ig u ra s  balkáníG as
isad bajá y sus albaneses
tíos medios que le,[permitieran levanta? el |  otorguen las Cortes pava amortizar k s  
ejército áé sus adictos. Desde Earopa llegó |  vacantes que puedan pcfirrir y que no




C entro  R epublicano Fedopal
I
Seffún precepto reglamentario, se 
cita a los socios de este Centro, para 
que ásistáfi á 'ÍE résñíóh drffiháriá que 
se ha de celebrar en nuestro local so­
cial, Saveriqno Atlfi? U, el pomingo 
17 deí corriente, a íás  oefio d é la  no­
che, para proceder al nomb?Pfsi®flto 
de la nueva Tonta Directiva que ha de 
actunr durante el próximo afio. _  .
Málaga 13 de Diciembre de 1916.— 
El Secretar!®.
J u v e n tu d  R epifiblieana 
Por la presente se d tá  a todos los 
^ c lo ?  de la ijáisisa a jqata general ex-
I  aislada es imposible, na  solamente por 
I  las enseñanzas adquiridas, sino por
du-I razones marales- La paz para ser 
rqdera. tiene que fundarse en los prin­
cipios de las nacionalidades, 
i. ¿yendrá aún la propaganda germa- 
 ̂nóñla a poner en duda la solidaridad 
; aliada? Creemos que no, pero que si 
' viniere, estampadas quedan k s  pala­
bras de Beseili, para que pueda des- 
; mentirse cualquier especie capciosa 
que llegue del otro lado del Rhin*
F rancisco Bilbao.
Vestido ala europea, ein un arma, en 
fu automóvil Eósad bajá; jefa de loa albf- 
fieaea que luchan junto a los aliados en 
{laeedonia, pasea, como un buen burgu|s 
«ue saliera a tomar los aires del oampo.
Este hombre, a qukn^apena» eonocemé» 
én nuestro ajpartamieata geográfico y aún 
Intelectual del mundo, no es, ni mucho má- 
nol, un B'venturero. Deseiende de ScandiBr 
bey, el más famoso de les éonquistadorp» 
de la Albania, de aquel montañoso pé» 
donde viven pujantes el espíritu feudal y 
eaballereseo. La vida de Estad bajá ofr^a 
áventnraa tan pintoieso»^ como aeoideata- 
da». Destronado el sultán, los trozos de lu 
imperio fueron arrojados a los lobos, vota- f 
oss de Europa. Ouando Tnrquia fuó tema­
da, Albania siguió refractaria, fiervia la »o- 
tdieiaba como puerta'de salida al mar, Italia 
tañía puóstoslós ó|es en ella, que sa la ofre- 
ioia eomo cerrojo del Adriático, Austria que> 
tía conquistarla pera envolver a Servia, 
encerrarla en una Via fórreú y aleanzar a 
Salóniea. A petieión suya, Europa aceptó 
en el tratado de Bucarest la eonstitucióní de 
tana Abadía autónoma. Faltaba encontrar 
un rey. Las habilidades diplomáticas Eli­
gieron » úo prinoipitaaM^tiaadOifio áer-^
po
trat en la frontera albanesa, 
unián 10.000 hoúibres.
Oon ellos spstnvo a| pais hasta |a derrota 
de los servios. Siú él, sin ia gratitud que 
sentiá por él rey Pedro, cuyo auxilio le 
abrió el eámiúo da su patria, los servios hu­
bieran sido ataoadoépor los albaneses, siem­
pre indótnitps. Antigúas y hondas rivalida­
des fermentaban entré los dos pueblos W- 
oinos. Bsssd los apáoiguó, hasta eonsegnir 
que* aquéllas desapareeisseu, y ouandó los 
servios derrotados tuvieron que retirarse al 
través de los mohtes de Albania, muér tos 
de hambre y de frío,* Esaad les procuró, lós 
socorros de que disponíSr evitando qup el 
éjóroito del tajr Pedro fuesa aniquilado.
!̂ exo después esta catástrofe los snee
eoosidara absolutsmente nacafariaa en 
determiQaiias Audiandus provinciales. 
I Y ya acogiéaioma a esta favorable 
f disposición dal Sr. Ministro de Graciii 
* y Justicia, ha da d irig irk  con este mó-
 ̂ tivo ún ruarsgo, y es que tome en caen 
tá esa necesidad da mr>jovar el sueldo
f IV» ta precipitátou Muchos albáneoes, 
;c urastrados por les jóvenés tuireps á Ja gúé
ijía santa, se revolvieron contra su jefe va* 
aerado y sitiprpa do núCTO Un
día los rebeldes propusieron k  réeoneilia* 
éiím ofreciadoreoonstituibla anión musul­
mana, a oamblo de que sa les éntregase en 
rehenes al ministro de Franela. Bssad se 
negó nello y quedó solo al frente a los in* 
éurreetpa y a tos austriaeos que aoosaban al 
ejároitó estrió. Darazzo ara entonces el re­
ceptáculo de todos les vecinos a quienes 
oonsumia la miseria. Loa italianos desem- 
baroaron unas cuantas tropas, pero la in- 
opíQádA pmsenoiá de ks tappAs 9Kifáimm
dejo» oficiales primeros y segundo» 
da § ak , cuundo sé discuta por k s  
Cortes el proyecto da léj  ̂de Bases pa­
ra k fsfo rm a de k s  k y ss  .orgánicas de 
los Trlbunak», y cuando »a trato de k  
dotación de juuca» y magistrado». Es­
pero que el Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia tendrá presente mi ruego en el 
mpmsnto oportuno, admitiendo onton- 
esB la mejora ds refertnoih al aprobar­
se ese proyecto de reorganización judi­
cial,
Bl Sr. SOTO REGÜÉRA: Pido la 
palabra.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Lópsa 
Ballesteros): La tíano S. S.
El Sr. SOTO REGUERA: La Comi­
sión, en vista de k s  manifestacldnes 
hechas por el Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia y por tal Sr; ’̂ Gómez Chaix, 
acepta la enmienda apoyada por este 
último al art. 3.° del capitulo 3.* dfJ 
dictámoa do k  C^mliióa, haciendo
.. dfi Sñársz, Artas.T®var, Pérez T«x«i 
^ r«, Paeat® .Molía*,'Ságs-srva M».?cata,
. Huslln Sas8. Car«ca»T Salina», PiñiSTo
obligarae a I  R^Srígusz Guerraro, M:«.«r
¥ CasucíjH'idaig® Espí.áoraTejaúsi Sár-iz,
'r Gómez ds k  Bárc^u»,”; Psñas fiáiscb^ta,
‘ VíSíS d«l Piñ©, S«meá»viU% Lóp«x, Le- 
i ííag CrOíík», Reía Avasu, Bvtaks Lól-í̂ -z, 
l-da'zérk SíimsHa, liv«m Sánchez,”Vú- 
I llejo Ssrrna©, Gáresr Tfjgasre», Bars'?L'a- 
C ce Céráoba, Randa Martin, MUauós Mc- 
rille, Ceriés Salido, S»utan».^^taieÍo Pd- 
K r«?, Hueiin Hkelia, R k rk  García Mo- 
ralea, Salmas Sáachez, Torra» Cai^v
u
r«-
Leoieña Gárdü, ;Fáck Fernández,  ̂
frs, Pérez Vailejo, L6pf.% Lépez, Rea
R«g|tío, Rsoi©,=''Bstalk Llerc«, Lazu; 
y P-ííJsks Geaiá'az. /
Siguo el debate /
Su pene el arlíenlo 9.  ̂ ¿el ^apfin!© 3 *, 
qu‘j s# rífiere a k s  grate» díi I^iberam- 
ne tauaicipal e in»p«^ddá dé cara*», 
qus Sa fijan en 88.150 jp*«*ía».|í'
SI sáñer Ssg&ísrva deflsn^e una sn- 
misttda q^e va encammada ái eamante 
i|u kVhaiheres que perelben/Ies inspse^ 
torea mahieijpaiea vetariaario» y las pr«- 
feserss qu» prestan saryici» en les ma­
tadores d« Tfistíne» y dsl Palo.
Bi 'tafi.or Oittsda aánéa rfizonos sn ' 
pré dé dicha eamistada, díciendé qns n»n 
antaHeridad y enendo krHaaba p^rts iel 
Ajuatámiéate el ssner Gómez Chsíix 
é:it9 preséntó uiia enmiead* * la I unta 
de Aiéciades, per* iqtaes» k s  «itavar* 
el zueldd * lo» preksores yeterin»rÍG8í 
Tsrmin* preponieade qué m  vista de 
qne h© es muy prósp m  k  situación 
•eonómica del Aynntemi nís, «1 haber 




.■* "tí""' ‘Jí- J'-i'
I
Si 8«ior SdmsíiaviUa ¿ke qn<»> coa 
hm i6  pesseí sayo, l& m.l&ogí& ¡rdpu]»Iis&> 
M i e p s a s  % 4̂i:lAam«iit0.
^vse jasto qae s« pafaffi]!! los gsstoss 
ke  « los p?r^f»seí«8 v»t«si£iíjiri«s
á& ’c^kttmatiia y áel PaIo, 
íJ. pi’ssapaosio no p^ r̂miie otes cosa, 
j&l.sofieí PoSae ao maostfA da aan«?d« 
k  prepnasto peip o! s«2or Somoda» 
vilí».
uoli'villa poj? l®* elogies qq» 1« fa« ppa' 
áígAd®, y i« foíidta pov »u briiíalita dis- 
earso. ■■■".'
S« mmastra do acaeráo c«n lo propnasto 
pof »i «di! rspcbliesin®, « fi» d» = gu« ia 
partida d« «dionks «s«o!ara« •« fij* «» 
4.MS p«aeta«;% toaga al;8«2»*' 
presidanta do la Comislóa do Haeionda, 
qno accoda a tan jaaía p«í¡BÍ6a.
SI s«ft»r Viñfts dxc« qo« co» 1.600 ps
I r c i í c s  c e m i f a i r i o l
RÍeiíñfis él a&ñor Oímado, insistteado Í  »»k«, co«»* «• a«»siíg»8 «í»
eia «amanto 4a 660 paseUs.
SI seSer Seg!»lerva m  maestra con> 
forme OB qna oS ropatide aumento sea 
fiffikamont® 4« «eas 366 pesatas.
_Ki ««ior Pofias propone qaa Ja  snso' 
dieka suma de 300 pesatsis so distribuya 
propomenalmen'fe entro ios tras vetorí- 
aaaos de- les mntaderes ram ks para 
gigotes de lecdmemón. '
Sí sefier SomodovHk se adhiere a esta 
proposición.
Vstaáe e! asante, ga eprusfea per 96 
suíragiee «eaíra 10 la- esaaienda doi Süi- 
S®r jS*«fies, qao cetisísl® «a aam»ní«r 
800 pesetas pí r̂a gaste* de l6c<sm»s;ka 
dé les tres 'vetorinaries de les matade-- 
v&e rarísísá.
Xt sefler Gómez de In BárcMiia ep($ya 
e&mienda, q«« tiende eqae 'se®a<
% se puede pedir dignamente a fe Supeno
f, rid»4.  ̂ ‘ .......
I  El ssSer Semoderill» a* mueetra cen- 
£  forme en que »é «j#*» 6 000 pesetas.
§ ibprwbade per unanimidad.
Hvy otra enmienda en la que se pide» 
’ 16.060 pesetas para cantinas y deseya 
i nos esoélaree y 9 000 para repare.
# Xtsefior P«&4ie pide que &e radüztta » 
3 5.060 pesetas la partida que se eoiieíte 
par* cantinas esoelarest 
Bl señor SemaderilU se allana a 1© in- 
' lereea,d®, «n atonoió.ú'ffi Sas'resoues «*■ 
puestee psr el prosident» de la Gemisióc 
¿ d» Haciende. ^
fe Ki e«ñ»r Viñas dice que el ú.aiae edkñ 
cíe capacitado para distribuir las dae- 
ayunes «e«¿í*reB, »• el Grupo Escolar, 
i  El seler Somoie^iUa estima que este
mcvhí® ei suoldfá al euxi'áar dai Lsfoíiria--1 punto del reparto do le» desayunes esao-
iar»s d«b® ?«solv«rl© d  byautnaiiant©.to.Jíi» múaieip®! don F.-ansísco M©r«S©».
M%bi3* áñ les S!?rdcioa ©xireerdinsiries 
qt’;is prask dúciut esxl.(i*r,
'Eí safier Mapeüi se ociara contrarié 
a «se anmento..
Se fioepta la ea5ffl¡auiísa,G©ia o! voto con- 
IffeM© de.ia aaiacris repablicana. ^
Siü ©cuerda ©sí, ;re8»!vióBdes© eei^siig' 
nar 5 000 pesetas!
Se fljfen 300 pesetas para giras escola­
res.
Apruébase una «nmienda para que se 
snjDveneie»© cen 100 pesetas s la escue-
Mí@#IorS@m©ánsidI]le.defimd© otra en- k  de San Luis ftenz«g«.
mí©¡aík parsí; qua a© reduzca © 500 pete- |  .Consignáaael.SOO p«stt«.a,para la Fias-'
-tíáS &l bebes.’ dai Inapeater Municipal de I: ta Árbol.
Hijgkss# y Saníiad Psffiuaris, >! Ki 8*ñar SemedeYilk díiftende, atina-
CSíc-'̂ áí¿.ataúdü* a k  impugnación dal aa- d£M»nl«, usa» ©nmienda, pidísndo que s© 
Víiiiiej©, fifima que uunque-al Ayan> f  subvencionan c©a las sumes qu# se indi-S&K" Ttou-i»j&is;anraE33 que aunqueaí yan ^ ,
írt»i«aí© vetara el suelde de 1.560, la ( can las escuelas que c»st««n i®s centras 
Junta áe Aseciftdas está por cima d« ia i  i^cpc^Ueeiiies.
Cerperaeión y puede reb»|arl@.8n use .4® i, ®i«a qa® *n 1009.habiendo su el Ayun- 
sm  ftüoallades. ¿f lamiente una minaría r^pubiícana de
La;tSitima parte de la éésión, «ósiha 
parecido muy bien y  nos ha satisfe­
cho. Gomo censuramos, cuando es ne­
cesario, no queremos omitir el aplAu- 
fio, cuando éste es merecido.
La actitud del alcalde y  de los con-» 
ccjales liberales y republicanos, en el 
asueto de las subvencienes a las »  
cuelas, ha sido justa y eqüitalívaV ' ' J
Vaya un aplauso para todos, y, sin 
preterir a nadie, muy especiaíihente, 
para nuestro querido amigo y  correli­
gionario don José Somodqvilla^ - ojie 
realizó upa labor verdaderamente: no-’ 
table y  meritoiia. ’v-
..■•*v̂««?ssiísSssí©afeííé's!̂^̂^
P E  S O C l E O á # :
La sociedad «Pro Patria», ha arga- 
nlzado la siguiente excursión para «1 
día 17 de Diciembre de 1916.
Pauto y hora de parti4a,^a las 9 y; 1.5 
en t i  domicilie loeiál, para salir en el 
tranvía de lee 9 y }o
Itinerario: £ a  tranvía basta el puen­
te Armifián y desde este punto a jpíe 
por el Casáliio ds Suires basta Pré, 
.d esie  donde se pasaró a la earratera 
de Antequerá, regresando a las 51  [e.
Recorrido aproximado a pie, doee 
kilómetros.
Almuerzo individual j
Ea ís Gáeaarii de .Címíím* . 
aysr ía\^v©Sj^k síg-uijíUte ' csmuut'^cióa 
’f  4« k  Aseci«cfón-4^.Aflp»a^í«ate«/áf,i'‘Ĝ^
I  in^rci© 4»
i  «P®r f» UaIÓ!» G«n»ral ds Tf©b*j«de>
, ros y CtüKkdísri^ciéa N©oi,©amí' de T/ftbffi- 
!>■; ac«?díáá qu* sai.'é!,próxíMé^<ik'
'¿ 18 se iWv© e.'ékéi© k  hu^lg®
^  üif 94 iherHS m  todas t®8'&fiéi©s, «1 ©bje'io 
|Ma Horntudar-de i;»s' Federes Pábiiecs el 
absraUmiiimto de ks ©nba¡st©%.©í«s y «1 
deseevolvímioAt^ d« .k» Obra© públicas 
^ rftpreductivtts,© fin de remediar i© grave 
criéis per qu© «traviesa e»! péle y oenea- 
gair medidas do! G»bier‘n©.'qü« «ea-n so» 
inoiones pare remediar «í hambre naeie- 
nal y .la f«ita d« Srabtj©'/ . ;
Cea íís? Mfíiiivo. la Fj»ii«rae'ión Nacsi»- _____ . ...... «
n>l d . .1 iw tat I  y « r a é u á »  a e  a a a 9 a ¿ e S tó 'tai decxsiófl, nos recuerda; el Aifber qu© “
E L
Alxiiiipan
_  y 4*̂ ^MB25 ,;fitAA<SIA, 90 AL 2«
H erra aadéniaSy Pbraeaas, 1P i  
^«a^í'aiaaria, Qojgaoato», C h ap at h. artM fm c  
*̂̂ ^̂ ** ^ alpaca. T ub ería  de hierro  ̂plomo y «stafta, ñ l t m
tenemos á« prestar ouestr^v solíi«irid«á'« 
k  causa Ó4 ks tr&b»jtf.d©r««,a cttya okes 
S p«ift«ne««ía»8.'
Se encuentran algo más alivi|dó 
de la dolencia que padecen, nuestfos 
queridos compañeros de Redacción, 
don Luis Rodrigues Cuevas y  don Ra­
fael Ramis de Silva.
Nos alegramos de la mejoría y dor 
seamos su completo rastablocÍB|iento.
nm
Les asieres <|!medo y V&lleje se epo« f  «©b® eeneejal©», se acordé subvencionar 
‘a a la reducción. .§ esas ascueks. . .- -------- -
El sefier Mapeili dice que aunque k s  Las republicanos no han regateado. . . . . . . . . .  wiu* tCK *4 «-i* ---------- i * sí
ba^©s dsi cencurse para «sa plaza de Ins« nunca 1® subvención a la* «scueks cato 
pü«ster Feosarb k s  Ikvxse a 3a cemisiéu b®»®- . '
cerrespendíente ©1 s«I*r Vanees, »o ^ fisiiblsae la dií#r8««i* qu® sxtsl* «a 
«xüsts ineempatibilidad itifgana entre le ‘C Ire )ás escuelas repubUeaufts y catón 
qu® entsaees ©aeráara k  minoría y 1© f  ca«. ' , ,
que prépene hsy. El alcalá© «o®pl«.k «nmicude, y »1 ««-
E< Inspector Vetersuarie á«! Makdere i P®2«s prepone 500 pesetas para le- 
puede, y asi le expresa la í»y, desempe- k des las eseuelaa que figuran en k  «a- 
la r  eses fancionsa y las de luspsctsr de t  mieuda d*I 8»fior domedovilí». ^
Sanidad e Eigieue Feeatria. Este preguata que si «ae espíritu de
E! salar Cárcar & firma qué k  Junta de ^ ecoaemía que le anima, se relackaa Um 
Aeeeiadea ue asid fasultsdú para desht- bién cen las escaeks católieas. 
eer Ies Gsnemrses. Tedos deben tenor el mism derecha,
Vetada la enmienda so desestima por U r®»p«í©«ios per igual a r«publiCinfiS y 
89 sufrsgiee en ceatra y 18 «s p?©. caíóliicos.
j  tr:—I—  'i Él seuer Rom opine,saivand© teáés ks
Ayer dió a luz felizmente una her­
mosa niña, la distinguida •efiora doña 
Dolores Puente Méqde^, esposa du 
nuestro estimado amigo don Autouio 
Pérez NavaPi o bija dél también querk 
do amigo y  cqrreliglqMrlo nuestro, 
don Eugenio Puente |do|ine.
Felicitamos a Iqs ya^eq  y abuelos 
por el fausto suessp i|e lám|iia.
PtíŜ  táuíe, y Cttia»pM«3i4c e*ta dabérd© 
soiidiirMad, Aseckcióú h« aeorded©
«» junta cakbrada cu la Uî ehe da &yer, |  
hacer henar ©í eeaipremisa centraida, y 
y participará asi a V. S. ceu ruego de que 
} par ccuducio de esa Cámara d© su digea 
presiácucía, se h«g« Sáb«r a los s«<fiorss. 
p%kou©s y jef«s.d« e«eaa da co^Kícht- 
enottrccióâ oj©ii!&l propk tiempo ordenen 
no ebñr sus «stttbtecimíeqtes el rafatlde 
día 18 dai actuai. ■
D10» ga»ffá» » V. S. muchos 
Má 12 4# Biciamb?» 1016 .--El
S»üt'.ü̂ r>-- J, M a th a d o .^ V B.* El F/«- 
jáestií, iP. del-fik.
Sp. P/*«i'kai« ee k  Gé*ii*s* Oíi4k!; ó© 
maroí®, I:idaatrfa y 'N«vígi<i,t6.a iiS« 
kga».
Loa p lanea de  H acienda :
Tnu®ro»í© supíf k  CA«i«r« que el íu- É
bm.Cíd'í SiS C3áS5j'J6n 4«í G-íngraa© in - .i
hímpk*, rfsgülíi'sa ccU-©*!».©®,' etc.,. »w k  
éouiribttcióu per í Hdiü?, expidió a
A R T IC U L O S  PA R A  CA LERACCl O l í
' Sabm»i,árM, K.s41sdoÍM, XjtuÍM tubukres y pasa jaras v >»«< 
wrbéq,ChoubeekI, Marcos para Chimenea, Braéeroe y «alentadoras 
Con carbón y con ágUa.
ib
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,»« uti! iftdw,.o íl  |  
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JO Y W n iA . Y  F>JLA.TMmUk
Flaxii de la ««mrtltuolóuiuñm. l .—Marquós do!« Paaiegá, núma. 1 y S
I P A L . A & A
/ «M©4rld.--D?pakdo Gómsx GaRÍx.—
lictei C©{ói(i.--̂ l4Ciayó »ác3s aocielcdes
Artieul© 10.* Sanid&d, Higcien# E«- 
tadiefke y Aefermes Sf ekks, 81.663 73 
pesetas, . . ,
El saierReiu apoya una ©amieuda pi- 
élai&de ua áument© de 361 passUs en el 
haber di! jftfe del Negociare do Rigiese, 
den Juan Huelía.
El salar Semedevilk dice que can ver­
eca diera pena combate la enmienda, por 
qtso a© trata da na fúneionarie dígne.
Si Siles* F«fits pide qu© «I aumento 
pr^lcueate se reduzca a 260 peseta*.
Xt señar Sagalerva asíante a la prepa- 
sidén de! sefier Hein.
Se vela la enmienda de! señor Paies, 
rsbajande a 230 pesetas ei aumento d«l 
haber propueaío por ei ssier Rsía, apro- 
báiidosa dicha rebe ja por 33 sufragios 
«entra l i .  ' .■
Se apraebanua enm!endí4 de! sai^r 
Gómez de k  Báfcena, que tknde a «u- 
prímir u»á pkz i de peón de la Brigada 
Samkria. '
Ei sefier SemedevíHa habla tu  apoye 
é« ana enmienda rektiva a. qu-a t© ©mí- 
J a re  te esntided consignada para e! pago 
4« dietea a les vceals# abrsres de k  Jun­
ta de 1  «fariñas Scekks,
E! s«iof Fefiaz dics hay un de- 
<.mt« lie! míuisterie de que obli-
al f  ag© de dietsa da k s  vocaks de k s  
Juntas de Peses.
Frepaao que'k partida s© ñj©@u 2.500
p..3?&«tas.
Aprebsido.
«eplinie 4.* I©elrncdén Pública.— 
C«pftafe I." Ajquiler©* d© «difides, pe- 
satas 78.447 25.
8e aprusb», :siu.i;i^nmiundas.
Ariícuí© 2.* Premisa y-aubveacaones. 
Se eensígua en el infarme de k  Gemi- 
adén de Haciende la suma d« 82.501*33 
pesetas.
El sefier Gómez le  la Báresna abege 
per f«# ae fijen 506 peseks p;̂ p« pro» 
mies de las niñas ds k s  escueiae p i f í ­
ese.
Se aespk eíu epesidén^
Léese 6ÍM enmienda gabre ceBelgaa- 
Cién de partida par® premias a les alum ­
nos de la Escuela dé Aries y @ficies qua 
m is se distingan psr su aplicación y 
ssisteneia a clase.
Se aprueba.
E( eafier Tiñas díftánde una enmienda 
que tiende a;qu9 n@ se suprima, come so 
pretende per la fiemiaión de Hacienda, k  
subviueiós de 56Ó -paseks que perciba 
k  Sseiedad. Bconémíca de Amiges del 
Fali.
Apoya k  enmienda el »«ñor Semedevi- 
Ik, eprebándese.
Para sestear libres y matrionks a 
-’alumnea. nacidas en .la ciudad'de MAk^ 
*:;gá̂  eeaprueba unacebsignaCJó© d« 1.600
/^péselas. -, : , /  > .■ .
Se lea usa eiSimiaada raslatlva ,qua- se 
(Seta en 3.800 pasatas k  partida para Ga­
laxias Eseakres, que d«fi9nde ei señar 
Rain.
El señar S©Mod«vi!k, Iu«gj> d® «n bri- 
ik.u.l@ axcráia .dadiotde a enaHeaer *1 
oasvmtra d© instruedén pdbHc«, habla d«l 
daail'tíble da k s  esaneka, iniciada par al 
. ' miar''Gómez Ghiix.
Eafi'«̂ 'nde que acupanda k  presidenek 
un lita r lo  k  a prealígkao cómala pse?- 
sena quÁ hey dosempai* k  «kaídíg, 1*0 
ce pasiblvs que experimsrt^mas un r«-$tr«- 
«cae en e l ' movimkate cultural d® Má-
;. - Per el deádistbla de Iss «tenaka ise ini- 
cié el progreso de k  instrucción an Má- 
'ia f t -
ifeneiena ía benefisiese kbar que rea- 
Jxareu en pr« de k  ensefianzn ios señe- 
yes Martin Radrlguez y Fém% «escón.
f  9 lamente de que nasa baya Hevada 
> a 'k  práctica «! prayeeta de Éscaek’ Bós- 
qúe, y aeúpasa de k s  mejores qúa expe­
rimenta el niña ene! orden llsica, Sao 
k s  Gélonias aseakras.
; Traík da las cantinas «seelares y de 
ios repé'res para dotar' de ropas a los'ni- 
ñm. ' ' . ,
: B«p-®rB qniai 'H© ss rogaktrd'-sl '“Akere 
píí>íf«k ®»i!ft'sñ®nz'á. . '
El aleatic 4& k s  graciaaalseña?
Hálkpe enferma, puuii|ue, per fortur 
na, la íáolancia no revliW gravé(^adÍ, 
la gentil señorita Adela Alardón 
Bryan.
Celebraremos su restablecí mionito.
Ma regresado de Algedras, el repU' 
tado facultaitivo don Fernando Ruis 
de la Herráo.
' respetas, que «1 Ayunkmíento ne dob®
' subveneiener e*eu«ÍRS dende ne se en*» - 
■ ña religión.
V B! síio? SAMadfivUk ftfirm» qu» el 
‘■ÍMf:ñf*r R«is, que ikva desr&ñít» á&s*»po- 
í- 'Banáo'«l c®rg<s d« c©siCfiítJ.> hsi ríiquefidc 
-í* a k s  repúblicanc» píra :»abváixci&B«r 
esaueks catóUc»»,/ i«« ítpabJeesas h«a 
eonáítsoariiiiáo siemps'*.
®? AyankoiiesU de CórdebR eensígris 
- 3.800 petsetfts para une Bels rapublícftfta. 
I  ETsiñ«r Segalervíü díea que inspkáa- 
;i- des* «3 un criíari.® d« ígUBÍdtíid y jastieí», 
i une su firma a k  enraianda 4»5 s^ñsr 
/  Scmcdaviík.
; V«kd« é«t«, se aprueba p*r 88 sufran 
gias contra 14.  ̂ ,
Süvjt* ]p»qu*3á» optM ®6
señfíp Viftí» y k  presidencia, respacte a 
• k  forma en qu«» h» 4« vokr;i« «»a oa- 
f mienáa deissñiír Pañas, fijende 808 pe- 
I setas para cada una de k s  siete escuelas 
I caféSiea» quaen eík as citaa. 
fi El señar Víñ ̂ s manifteat* que ksnm a 
' de 508 pisétas »e abastece !*e Decasida- 
. da» óe k  escuela parrequíul de Ban Pa- 
t b k ,
I El »«S*s Samedevilk m  Cí^náusledo 
qu© dcapnés.da la cancerdía antee, el
sefier por un espíritu iníranai- 
gencia haya líerade «1 debate al punió 
en qn« se encuentra. '
Afirma rclnnáament® que 'nadie h» 
podido sostóner «qní que ka «acneka' 
neutras asan centres petítíce»í cea ten 
soló centros da educación.
Bebemos vakr la «nmionda d»i s»nor
Feñas, que impUea nna d&kalón de 600
pesetas para cada una 4e I*a «seueia® 
que figuran an el presupaestd, «quipu- 
rande en dicha detación a repubUcanas 
ycatólieas. . ,
laíerricne «1 «6ier Cárcer, piaiende 
ái señar Peñas que raüre su enmienda.
Ei señor Somsáevilla asegura que el 
ideal roligiaso no está en pugna can los 
principios republieancs.
Suapensidift
Gen o! fin do équktKr las pasioaM u® 
lanl® exeítKdas per k  intransigencia de- 
mastrada per ol jsfa áo k  minería cea- 
aervadara, que coatrjacteba con el de paz 
y eeneerdia deles rcpubliaaae», secijin- 
dados por le» liberales, el preiidefito 
suspenda k  sssión por cinco mínates, 
para bascar una fórmula de arreglo.
S a  re a x u d a  e l  ac to
Trai>ocurrída eso tíemp», k  presiden­
cia concede la palabra al sefier Pefi«¿ y 
óskpifepons, come m»j®r m*4io dé: solu- 
. eiottar el «anato que so cohcélah a aque- 
lies escuelas que figuran en «1 presa- 
puesta con k  subvención de 1.000 pese­
tas, la do 766. radúcíéadose » 800 les que 
perciben k  citada suma de V50 pesetas 
y detando también en 500 k  áetacióú do 
609 que idísfruk otra escuok.
.'Rata fármuk es igual para kdes loe 
©iiísisfifsiz?:, Aübv«Ró’í«áode» 
k  Ccrií'iii'&fiíóa, SMJ2 eatóííco's o re- 
>tub'icariC;:4Í
H:íc»n'Í>V«ve* racísiífísí.'&es’onaa kssi'^ 
ñ..-̂ t-.íí HaífUn y'SGma$í©YÍ'ii©, acepláiTidO'' 
■r'.- ,'*:.■>? _Br.>iBrmidíftd {«. repetida fórmula.
El. r»*'ñ¿r V^5RS'd#fi$bde un* úUím* 
i i per la qua ittteressJcsub- 
■•v....v'-í*'’’éy-ái:íf'750-péaote®"para k  aeeuak
Sa» Patríek, inekkda en «1 barrio 
d# Múalin y dice que no existe «n éste 
Dí'stgfiln. centro educativa.
Ei s«ñor Ojeia argumenfa en contra 
d® k  expueaíe per el «uíor de k  enmien­
da, afirmaBdo que en k  esencia repúbii 
cana del Cí/cuk del dóaim© distrito, re- 
cibsn eiiíí.ñ«úz«'isEmcroeos niñiss.
Ei seSs-r, Peña* deséK.-qR® k  suma 
propusst» síT reduzca a 500 peseks, y 
puesta a voísioión seta enmkfxdaseáprne- 
ba per 81 aufragice.contra 11.
T  queda aprabade el articulo roktive 
U premies y subvcackncs.
H aa ta  hioy
Hábiendo pesado las'harás de sesién, 
80 kvanti ésta, q>ara i^eanudárk hoy.
ñ ■ ■" ■ "i
D^sepués de varloe días do estanqk; 
en Málaga, regresó a Avila, donde so ' 
sida actuulm nte, nuestro pertieuíar 
amigo, don Félix Gereía SouvlfÓD. .
Detd© Bfarritz veúdmn en brov«» u 
paear una t<*mporada en Málaga, los 
condes de «uendulaia.
Ha embarcado para Panamá, con 
sus hijos los señoras de Sleta, lageño- 
ra viuda de Almarán.
Se encuentra en Málaga, de teiRpo- 
rada, dob Fab o Fjgueroia.
Se ha celebrarlo en J a  iglesia de la
Merded la toqia de dichos ded^i^José 





don Hipólito Dkz/Djez, (Aop 
San Hirtplonpé .y, don J.aau 
MorpJíJlVV' i ■- . s. - j
La.ba^a se veríi^Jará gsa .bgfiveto
El Ditcctor de Ja Cí<>mp§íií̂  
Tranví,.is, den Mauricio Lóizolier, 
encuentraJigerankate eftiermo.




A -bcr^o^dei .w:asailú»ÜC0i «M^ntevi 
de©»,, puerto, mar­
chó a América eliiústre escfitor dpn 
Eduardo Zamacois. i
cckcU>i&@ en centribació® uti!'í4%4«8.ro 
gámi!>sio avístase áip^ut&áas y sanadores f  
aíakga«5^s. gesdéttar eupr«inón o re- |  
áuesicn impuesto sobra C'tpikl «i des # 
or mü.—Presi4eak Cemara Comercio, i  
¡'«eZtn.» jff;
<■, F..,»wt'jawiiHia«i»ti«aai»ig<wva»ww8A»wwa»»iiüi«BiKSMBt«ŵ  ¡4̂̂-
U N A  V E L A D A  I
Ante numeroso público, tuvo l^gfur |  
el Domingo último en el Centro Repu- 
£ blicano dei 9.* distrito, la representa-^ 
I  cióa del drama titulado «Margarita de 
í Borgofia», cuya obra fuó puesta en es‘ |  
i  cena por el aplaudido cuadro cómtcp- j: 
I  ÚiramátíCQ que dirige el popular aflrio- U 
|;  nado don José Zumbrana. ñ
p Es justo ocuparse con algún deteni- I 
0 miento de la labor realizada por estos X> 
/simpáticos artistas, que aunque modes- y 
^ tos, bien podían figurar en algunas de 
esas.compañías de las que actúan en ; 
¿  teatros «grandes».
'£'■ Teresa Murlllo, que adelanta mucho V‘ 
en su difícil urte, estuvo inimitable 
ensu papel-de Margarita. Pepe Zam- 
4 brana supo salvar los obstáculos que 
') ofrece el Buridan de dicha obra, que 
■; interpretó maravillosamente; así como :> 
* tambléa los S'efiores Mt>rel. Píédrola y 
Pila^z en los'súyosde Felipsi Guaitc- « 
ro y Landry, respíciilvamente, siendo 4 
también muy apiaudídos los señores |i 
García, Ana y a, Amí'.t y Mandly.
Como decimos «toícriormente, la 
obra fué presentada con gran lujo de |  
detalles, tanto en pl vestuario como ea -(i 
el decorado, haciendo grandes elogios, 
principalmente de la decoración quV  ̂
representa ía histórica Torre,dé Mes* .. 
le, primaroxameate pintada por el 
aventajado escenógrafo C. Mlílán Mpr- - 
tín, el cual, ante la insistencia del con­
curso,se vié obligado a presentarse en r 
la escena repetidas veces. i-
Nuestra felicitación a todos por el ■' 
triunfo alcanzado, esperando se nos 
presente nueva ocasión de aplaudir­
les.
Ré e$ pzesiao ya re(mtHz al eettanjen». Ksta Oáaa, aquí en Málaga, eonetruye 
en platino, oro da 18 quilates y plata, toda slaas de joyas, dmde la más J  sencilla 
hasta la ,de oonfeeeión más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiepe copiosa variedad de objetes artfistioos para eapiióbo y regalé: 
sus elegantes aparadores sen pemmnettta Bxpesioién de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofreee, ventajosamente para les compradores, las mejmres m arogi^ 
‘ el Hamo de Belojeria, garantizando teda oompestura, por diñeiles qnp sea, en relclm 
de MABOA, repetioionas, erouómetroa y cronógrafos.
3 o ) f ( rb  d (  M V IIIH 6 b f f w n t s ,  S . n  C-
Marqués de ¡a PwúesOí núma, 1 y  ñ, Plaaa áe la ©onsütaoiófLndnu I. 
‘ . *------M A L A B A  V '
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W ljLíJ I.- *t;d.M l'íi, ¡




■íí'ss'xs®Aí&.o ü?t»í«r l| mi
LA PALMA M A R T IR PS  2 7 |^  MAiága
Chocolates elaborados a brazp céiifJ per ks^
..........
nvgqcíade
a ;is:0<^deuks úei trlíijbiirfevll 
thr'erói'fkúiení®»: •' " ' ‘
,á.:
el mejor cacao y superiores productos.' .;
■m m
Al objeto de pasar k s  próximas fes- 
tividadus con íus tíos ios señores 'idél 
Gastiilo, llegaron de Tcluán la Acñpra 
doña Ana Sartprius ,y su bija dic^a 
Carmen Gómez de García Bsas-
A guas h M orataU z
■|iiá;iKÍ9jor •
Hállasis e u ' Mákka.el alcaldfyde ,Es- 
tepona, don José Méndez JiménéZv
,í
La distinguida esposa de ,nué|tro 
querido amigo don Agustín Leúé6:i6C>a 
del Aguila, ha dado a luz, felizQiehtei 
un robusto niño. .i
Mos felicitamos del alivio querjka 
experimentado, en su dolepda, la rjk- 
petable señora madjre de, .don JoSé 
Castaños, oficial de Fonientb de (éiste
Gobierno civil.
Guarda cama, molestado por ligera 
indisposición, el agente de Aduanas 
don Ricardo Jaén del,Pino.
Hacemos votos por .su alivio.
p n ra  el 
eai¿mugG. 
L axan tes. 
R ad iactivaa .
InfalH4®
c o n tra  e l 
eatre&Liniento 
D elic iosa 
p a ra  la  meoa.
.. Ayer regresó de Madri^, a donde 
marchara para asuntos del servicio, 
el Administrador de esta Principal de 
Correos, don Mariano Jorro;y Barber.
;papecial
|ÍP>arA rég im en
DER
BA H gi
€ a < Í i Z - S ( l A i a g « ;
G ra n  r e o ta n r a ñ t
y^Hénda
'Si nueva duañe, den .A a te a k 'L é ^  '
M avtín,^p^hí|a si |w41i^ee..qúe:^, «tt'-í
l.'r.íyiS^e’Í^vinúíaÍ'Úeí^í^
' N ' f f i
tíieia;8ifi« mejeres'áffi' «1
y'ha rebajado k e  preake, '■ ’■ 'J:' ■-I-I
'GentÁUúau. «git?J»i»i3ÍS«a.- ies «eníéderóf
ms. «utsvtda pe?, k'c®ik EkaóhSfcUi.;.-;íí 
(Calks a k  a^ekxz .)
'déñf í  vidóú
..— .. ;áteí®kaM^Í
G e k n ( S a f l o  y
LñWv'ma»gik»^«i;'18;a í'S'.ri:.''|S'j6- 
ík!, *dk 7 -18 pónase 16 49
auv ...
■(. f,l J;.,: ' ‘■'.‘íl.í-'j
OCBNr^AL
JMADRI8»
■ 61 VíaíÚjk, ■:
.. Va| ^  .
J# ik e .# d m :b # ^~ fe .k ;í;é^  ,
, |Ei de Wíiñ*na.r^^^a^, , ., |
l í a t ^ o n  ' <'
. ' ■; ,,,'.de^
'^Ébékenanee kpiulM«^k»)éobÍiÍM« Oto- 





(Procedentes de Cazs-lla de la Sierray 
bah ré,gresado a MAlaga ̂ on José Ma ­
ría'Benjumea y bu distinguida esposa 
doña Luey Gross Scholk.
DEP0BXa?0 EN MALAGA:
|»LAZ4 ^ |P ] ^  ¡ÉtGLO^ i
'C aJ© dé G an Féintande„'IS5'.
,$ r -' ' .awyaiüiiffl'E
Ha llegado de Madrid, 'saliendo in­
mediatamente en automóvil para la 
Colonia de San Pedro Alcántara, nues­
tro  particular amigo, el,ingeniero de 
k  Unión Resinera, Española, don 
Eduardo dé la Vega.
Es aguardado en Málaga, donde 
permanecerá algunos días, el distin­
guido joven don José Moreno Castel, 
hijo del laureado pintor malagueño 
señor Moreno Carbonero.
J n f a i t i M q r a b n n i a
Ei Domingo 17 éoi carriento a k s  8 y 
medía de la noche, se penáeá .en escenA, 
per el cuadre artíetíco que dirjge el cuite 
aficionado den Franciseo Terires. el her- 
mese drama en trae «ote* dé! keigne dire- 
matuvge den Joaquín Picejék «Aurera» 
y come fin 4® k  volada :*l g?acittsísime 
diálogo de lee h«rm«noe Ouinkre, «Les 
(Clhorres ^lsi.eraA«,eaógo de k  señerita 
Bm9Q*l4jé\m¡mn M ü m m
y
daña, ol -----r-7-r
. AlkraiiéktPIIéóbiiea Mautói .̂ a.,0«t» 7Ŵ -;.' 
Máxima «Íl-úí«^torior,ia'-8, 'J .
Twm(hneMe-eéae, ‘ _ ’
£dom'búiklfe-|fi7‘é,'' ' - -J
- Oin̂ edón-Úalvlaiatoi- N '■'0.. ''rAfe' ,
■AuemótoowO'"̂ '̂ -''!'®- «»!ifSr'híifíaa, :73< í 
.imade dcl cielo, úoBpfjado 
Me» 4.@l mar, lka«.
, Rvaporaaiúu mfm, 1'9'
. Siaiivi* m íhapreekbk. ,





' ^ á í% 8'§iiwi|(6‘̂ Ú<»^^ 'Au»!qo.>pii
, dí^mínar l^/ácide» que ata®»» «l. 
k'de, .Orive, qu# hR 




.!<• H  V  1 ' a  ^5
|':P*r*co'Ceza rfi.«iî H«vqQ« e l  -próxime
í I ' Ieú»iúl8̂ «  ceíobfa^ena! «ase de -k M&- 
'', 'l^uata^'k nevíltaáH'qúe se ^pre'yeckra 
' .'úiira la m pam iónante-« l púbiioo ma-{is i reaparición unk- l c
aguefio del exssknt# Bovilíere Manteca^
Actuará éste diaetre con Trinitariev 
eátendlendesbks can castro brrrea ae- 
Gilíes de den FeliA Garmens. i '
Hoy, l e  «me a difá de Ja neche^ Cele­
brará' eOBíón !a -Saciedad Eoenóíaica de 
«Amii^s del País» p*ra pt^océdér •« la 










' , L O T & R I d . ^ ^ ^
^Lees^jCeme iafd«k; 
mere'de premihé .  
■di«d»'eñ'c?i>ación>k . teres, ^;.'’Me.drí|!i“.'̂ ú̂jfé'J-i'







lauteen «I Geaséjo JSáperier dei^Fáíneu-
r<ek
< i J <4 Vi/"
.v-r-" '//A '/f %#.//*
_ Mí1lf.', í ............................." ......... ' . , *............... ........  ‘ ' . ....................' ' ...... ' ............' .. . \
'’í-fí‘í̂'3''f;'i'{̂ ^̂  ó í‘M ÍM ^h0fM !Í: ’f  -íi í t ’'i'V 
■̂' 1íI¿SíÉÍ¡;íi* ^ Í ^  '|?ííÍÍ%?í'‘■ ■  ■' .■' i i SÉSi^ÉSSSa SSéÉ! V iernes ^  díe
íft-’A-, TPfJlp̂' Ifim̂




N áu frA g ;< ^8
G‘sif»*'g-íaa.—Hft ‘i^gmtt'áúd ¿1 torp84«- 
ff® iíííaa»?® Si cm  ei «»flí'árs y fetfttv» 
tn{)a-.a»t«s *̂«1 buqa» iSBy»HO «^ffigaia 
Par«4i», tdfp«4eAdo pa? «a «ubmarin®,
P«iT»Qi«ren cinc* maf mayo».
Rsfisra-a S<sa aap»rvivi«aí«a qa® «1 *«- 
tttrgibl» t«« ¿xapiaró |i»z c»i®»«*os/
Katff® is8 xríclípaas' a'®' cqsijqía bia «a- 
pifli»!. ■■’ V’" '''," "’'
£ 1  p r e m i o  g o r d o
Góráobe,---Haf ha éiáo ab4a«4o áá: 
T«sor®íU 4« H«ci««d® d® «aia provmcía 
•1 pr«nf® da tr®»cí®aia» Míl p«a®t«» qu® 
csífcapándíd a Céráoba an áí pandltimo 
sartao ia  la L«t«ría naclénal.
I «1 prcsiisttít» qua can notaría eirjio»da |  
hay-má»'daiiíétent&. ■ ■ ■ |
Larronx, la»ga da f.^rmular varios í  
' rnegoei pr«gsnto. a R^masones ácsríía I! 
A á» tod promesa® qaa feicíara:a)B'•rS#M 
; áo eobra anmeixta da.sa«»iilq cíala rn- |  
ra^ aatíQonmdo qna o® 'airapaii&dátáil
, digffiiííaá d®.l*sjwíaoííiS. j' ,/, - A»!
jEtíi-maiaasíe# íauoi to e n m  qti® prp^
atír.eió «n lá- al?a cámara. de4aci®ni© 'f al Lones se áeaiam é ia permanente 
qúe n a , existo/áritano ' Qontradicteriay,; ̂ ' ' HouSüioZüOS
PPMÉO qiia a« limitó^a 'm éger nn astado ks, raf©rmi«ís.a,f cen
revdelo, ebservindess extrema de8oríem;':| 
ta'eión. ' ■ ■̂■:í|
Circuló e! rumor de qee hofr raanié,^^
Romenanes «n k  Preaideoda a les m i-^alie io s
nistros, oémbknd^ cen eOes ímpraBÍa«#'- L»i. nata isáf ímps^kule del dís la ce»S'>
s^ll'tituys» ks oírsdmtsnM d« paŝ  ̂ lieahcs 
L a  ■ o a r m a n e i l t e  k s  iínpsrxoe c«ntral«e. 'Vista® los'
,, ■• T»* , . -  ; -
Asegura RaiiS4in<>n®s_ qu» m mí.njna,^- gp|. ,̂6isr3«'M,diaft*‘íí® qu» se traía da
me.
#m na mamobra de .la canQiilairk 'de ' Sor 
,'Slini puesta que loa a liadas .no. aceptarán
i .  «pftión, Í*1 ¿«pililoí« !.« ja„Í0B Í.I,., .«i.lioBio'Hialoy 4m .
okligíojoM. .«¡«RáíiKSM, a n ttM M i»  r ' L.» «OBgMg.d.o . .  ii.tribáy.MB I««
éstsc. , ?. . '\
Lerrqnx le pragtjnía e! wtá igualmen» |  «« congrsgarGu los jaimlstes,
«a propíelo a complecer a lo* ebispas ci» |  .eordando oantenars® enaetuid «epae  ̂
yiies da levita, qas a k s  que piden la.I
SQprasióA del descuanta ft las »mpl«adc8 .v , 1 . « ^
dof B s t a d o o S , ; e  I t t t e r e s  m a l « g u e ñ o s
R»iaaaaon#§ ceaieata qu® si Hay algún |  Les safieras Kstrda y Góms* Chaix 
«mplaad© «on saeid® meitor de mil pese-I ceaf,3f#ndsron cm  lee directores da
. tas. so Iq eqaijiisraráai ciaron AgaBdás, Navegación y Pesca tratanda
Noagaós ««tima que d  acuerde del S«vl agentes d® inte!ás pala Málaga, 
nada va.centr.avel decoro'.de v.ias minO'
i r o s .É«KAFO)
Madrid-14-1916.
; D e  o a z a
Ss íiú fim a que para él día Í5 ds Bóe^ 
r« S9 •igte.ité otra cacería regia en La 
Graajai ,
I
A la;jB«BÍ«r.onaiaqae..áia7a heyen eH 
Ateneó el pintor don José Garneiie, R@bf« 
«G r ín ^  Olimpia y-Cerfti, aáistió bas­
an te  éencurrencia, ©n k  que prqdqaai” 
naban los artislcs. ,
A s a i á b l e a  d e A u m l í a r e s
Se 'reciben'- -ma©b«s: -aé4«sicn«s.:,psrsi
la reunión que pa«i«na Viernes dfben 
celebrar los auxiliaras smmorarios d® 
iaadisx univftríiidaáss esp»fiolas, & fin 
da áatermíaar de uaé manera defioitiv» 
su  áctnáciéa eá la ©as«5ft»sa, en evita­
ción de estaif a morepd de jas ©©ntínuss, 
dispesieia'nes .mia.is..t©rial«'¿i.
B o l e a  d e  A ffa d r id
|Oi« 13
i"fran cés .
Libras. , . . ¿ • - 
Itttorier . . . . .  • 
Amerüzabie i  p«r Idd.
» 4 por 160.
Banesí HÍMpano .Amtrican- 
» é®'Bsp£'ia. ' .
G® mpañía A. T®bacb« . 
Azucarera Preferentes .
> Ordinarias . 






















Bl orader lea el dlscii^sa ,del arzebispe 
deTo.led®, para d«m«etrar que el Ga- 
bíarn® se ha cemprernaUdeí a Je eleva­
ción d« sueldo', desde primero de Bneroü 
y. «n su virtud anunela represalias.
' Rc.m&tteQesniegn que sá admitieran': 
eohmihacíéncs,'''ropíliend©' qúe nada di­
jo, contreri©. a sús dasluraciones en el 
Gongraso.'
' M«aiquíad«S Alvárez aflrmt que nunca 
¿uücUó dificuUád ai Gebierne. per© qq« 
«hora precisa imponerle una saución 
por sjz conducta en el asunte del olere 
fural.
Juzga una ©uestíón dé docer© que es> 
tsndc m  cimnt© péMimie en una cáma­
ra. ;se trate del .H^po&ep.arü.ca^ en la
eirá.'-', ,
' Dadora que né' admite, una nuava.'.óffir- 
ge q̂n. sil prestiypaeste y señala la eentra • 
díeóión r»®ui't»nte;i en l«s dectairácíon'ss 
'í®..Alv®fado ©n e l Stcnade- y sn-el Con» 
gres©.’ '.'"-■ A:'
Las mÍBcrías—e^odfi—dielén eu- veto 
«I ijohu fm  par® esíverle do k  derrota, 
par dedsrar que so trataba de una cu«s«> 
tuA-U de principies. '
Habéis efandiS©' ©I Cangros® - .ante !̂ . 
C9.smi»áción de unerzobispo.
,Sí r^difi kisyesctrlparfimíis.
Rdmenenes in®ist«;v.«n. que no: hobo 
canm'ÍB«cíenss '̂iü r^eti'fica cienes. .
Aivix.reii© trata .4n júatifieal Sus' pala­
bras dî t S^uedo, nugmáo que so m*r- 
ki‘i>rihen ice .prerrog©:íívas del poder ci­
vil.
(Lé «tám'áfa está muy distraida, menú, 
i  d4/%.nd« ios '.rumcire® ®n. k . meyorie.'B1
G e m i d a
Bata nacha se reúne a comer ia repre- 
nentsción malaguela. aaistiend» el señor 
BergSBÉín/
L o a  l lé r r if iT ia x 'io a
‘ A las siete de la tarde «MtaTe á vieitar 
a! ministro de Femante una cemjsión da 
ebréres'ferrevliries.'-''''
La «ntréviefa ceiebreda duró hora y 
i ' media, eetudiándósé ceh-delfhiihianteei 
I  laudo dictade para seiueíen&r la última 
.} huelga. .
. i  Bl señor Gaeset reiteró  ̂ a los ccmisío- 
f  nados que las compañía® sa enoaentran 
I  animadas da les m«}ores ásseoa para &c- 
§ os'dér-á-1© que demandan. -.
I) Los ebreyes salieron muy bien impre- 
I  sienadoe.
contraatacado valereBimente para eonfo- I Inqnlelud x americanas, que han manifestado vio-
nor a (a venguordia enemiga. % Anmanta la inquietud do la prenso >̂ lontamonte su indignación, sobra todo la
Bu Maceáenio, atacan nuevamonto les i  británío* debido « ias intoneianos quo J  da Princatan, de ia que Mr. Wiisen haI se atribuyen al rey Ceastantine. Isiderae ter.I Aseguren que se halla do acuerdo eon |  Bata protesta nc ha legrado calmar la 
i  F«ihi«nhty, que operará intentandenu ^ epiníóa pdblica norleamerieana, sino 
i  golpe doeisive entr<3 Monastir y Saló-|  qua la ha «xcítade aun más.
I nica, i  Bí Viernes próxima, en Carnogíe Hall,
I  Bf gmoral bú’garo Radaskves decía- so celebrará un meoting menstruo pora 
I  ró que Hináanbarg se prepen® barrer ia |  protestar do diches deportaoienes. 
i  peniasula balkánica, cencctttrenda un 
las pwpasidenvs qa» Akaaahiá le» haeo f ceatiagents centra Saíónica pera unírso 
y que se fundan, más que en un d«soo I  el rey ÜenOtanUiid.
de concordia, en k  urgettoia do solacio- f  Hiy Muchos indicios quo cenBrmon 
áar una situación que cada día so liS I  ssks tedaoros. |
hace más íaeesteuihlo. I  Ifombramlento ^
: Comparada k  actual aleoaeién del |  Bl genoral Sarrail ha .sid© nombrado 
ikiíssr con les díscurses que al «stalkr f oemandauio oa Jafe doi ejército de 
k  guerra prenanciaro el canoilkr Bek |  ®wento. , a 
Émann Holwag, so descubro él profundo |  P o i^ t l l i a i l
ijMmbio epeiade en Akmenk. A 'ks g a - l ^ a p o r v l v i o n t e a  
1 fliwdias do ontoucas han suceOido k i  ¿ ¿ Hoy arribaron d6s botes con calores 
ayéhéncias do ahora, prueba «vídoaiísi- f  náufragos de otro vapor italiano tambióa
I  torpedeado por un submarino.
I   ̂ D e  L o n d r e s
I  Lloyd Oeorge
I  Aunque f sigas rosfriade y afómoe,
I Lloyd Goorgo profidió ol Cemító do 
® guerra./ .
 ̂ Lea mélicos le han recomendado si 
I  ropose más ahaoluta, durantio das dias.
má dé qué lo quo/ porsiguo Alsmania, al 
brindar k  paz, sé oyiter una derrota que 
cada día ss presenta más segu?a.
BlA<obi«ri,o inglés ®« ha r»a<>n®títoiio 
y tiene ai fronto al hambre más enérgico 
dojngktsm .
Importantes modides he a mde ®dop« 
tadas para ponor tu  a ks hsss&ss ds 
los submármes alómanos.
| |  Dáda k  buena dkpesieíóa del mtnis; 
f.íro.y do í&s. empresa»,' éjjsron qúo en 
f  esté .sentido iban íü'telegrafiar i  todas íéO
Í'/s|c«ieh«s-ferrovlftria».'
I irae!̂ ^̂  durará 24 horas, , ©® 
f  í feeté ndó ai frsfi ae; única menta- hóíga- 
' rá'dl 'pOfsenaldé tatkris, ti&iisi& prueba 
é Se. scUdaríded o .ks. demás sociédadés 
|i obrérasi ' ' I  
I' Alba k s  ha eitét'lc .puM miñeíie, a fin 
¿,'áo ■ tratar ,del impúcet© é« tt.ti{i-l«.d.ííS.
1’ : MaS.ftño'.a» .faci'íBsrá u ta  nota explíct- 
f-ijva a k  prenaa. - /  '
V Sehatekgr& fir^catoáoskssm diea- 
k s  ptra qui retiren k s  oficies do neti- 
ficáción. " ^
Namqroses fábricas da sauaíoiénos ¿ 
han sido abierta». C
Nuevo® ejércitos caproparftii a pasar j  
aíceniiaente, |
Bl..«jéreüo ik lkua dispeno : do varios |  
míiknesd«'»olia^«a. |
Francia en su fronte tiene un «jércíto |  
más numiresoque el quo k  puedan opo-1 
nerios imperiesesetraks. ^  |
Témbiéc en Francia s® ooiá íníckndo |  
un gigantesco «afaem pura ia fcbrlca- ~ 
eión de munisionea. , s
Bn estes eirsunskaek®, Alemanii |
Bn su virtud, mañana ,no asisUrá a la 
cámara, pero on/i|embro suyo hablará 
Bcnar Lew a ñu do podjr los créditos 
neessaaiee para k  guerré.
Lloyd Goerge so presontatá el Martes 
a h%c«r la deotáraeíén minieterki, y 
centestará a k  maniehra akmana rela­
tiva a k  cesación d t k  gu«rr%, 
dota impeaibilidad do úna psz Vidala 
por Ál«nien:k, aunque feverociiípr»:  ̂ Ic- f  
gkieére. . f ,
' B«pé/os« quo Asquith se osccia g su 1
0 1 M i n @ s
(por TBLn^RAFo)
Madrid-184916.
G o m u n i c a d o
París.—Se han registrado aeeionos do 
artillaría bastante vivos al sur do Som- 
me, en las dos orillas dol Mesa y alturas 
sur do Benhomms.
R e f f e m t e
Amsterdam.—Se anuncio al nombra- 
mianto dol archiduque Bstoban para re­
gento dcl imperio de Pelonía.
Z e p p e l i n e s
W ashington.-r Atamania ha perdido 
das áe que empozó la guerra 57 zeppeii- 
nas, y se oroe qua solo 1o quedan un eo . 
20.
L l o y d G e o r g e
Londres.—Ha exparimamado gran ra- 
troeeso «n su dolencia el jefa dal Gobíor- 
ne mistar Lkyd Geerge.
A g rav & o iéx t,
Landre.—Gomúniean do Salónica quo 
so ha sgravtde k  situación.
C r i s i s
Zcrich.—Si Gobineto austrieco dimi­
tió ayer.
B! r«y Garles Borntmdo ha «ucargedo 
al cande do Shitz Múlkr k  foirmsídón 
de nuevo Gobierno.






É p?«si4«ute-da rípp&tídce c&aap&aiUazes). 
M  P  C I L  i  1 i  ’ 1- Mc^qniéátCAlyarez pilo qu« haya s*-
■ . prkdftá,  y fefií'caa q-u» el Gabi'Sruo^abdícÓ
■ C o n s e j o  '"/' - f  «M ®i Síiosdí-,-; y, cuando'i.s8ap®rac«-del
kw* Maaoi«4.  . .  «6l<rf.,4 C W W '- i f í ^ A ' í J f '  «  «•* '•4» • '
CóBsaúsIéis una
£a ¡utrn
ofroeo k  p»z. Puedo que dectro da peco, || 
tenga qua pedirla, f
I. Comunloado
Aisu? do Scmsae.'k a.rtiik í̂iA . «némi- f 
ga fué 6»é?gicamont® cmir&httMe per } 
kfrancasa.' t
Los cftñon«a''erníraPÍes bísmbAráaayo»
do modo v«>.kuto nuestras triachorífs 4®1 '' 
sector d« O.achss, .Maisoaaoít». y B«r» " 
k u t .  - -I
Kn Argonn®, un.gclpo:d« mano éidgi- ;j.
I do ocú'tra k; aaí.ioPk «J,vsfs«ríe, al '' 
norte á« Fíiur ic  Piirí®,. permitió a !®s, 
fí«iíce**« áosíruir
mittis, volviendo «»» visri®» p.ri«kasr«s. ') 
I  . L« jamada tí-fiyéc&.rrió ré'íativa j 
ealm$ ¿«u todas k« i.ug'S;ics dol freaíc. v 
I  .,Kn..Y-fi»ttttncourli, un gkbc, ««.uiiva'alo- " 
í m|n-íué éesíruido'.p©? k s  Urca - de k  in- _ 
£ féitterín francoró. '
I  - / .  Mootiag en la Oanea .'-
I;- Ba u,® mo%li»g moaotíaui cokbííiio »n. ' 
.lija-Csuo», ks: habitantes .-han .vok^le por 




i  los iimiimtee ohsdecs a k.» dívsrgsn-
Hamos rschasado 
patrnUas,
Bn Armontioras mestró actividad ia f  
artiUoriÁ do ano y etre kdc, bombar* 1 
dotnde k  nuastra diversas triBchorss. p  
' ' Notásgriegas 1  
... Bn Its' kl«s Syra han d«8«mnv*?cado p  
trepas vsnieelísks, sioado aelémodas 
por k  muítitud.
—Sft ha ntmbtftd® nuov# gabornador.
cita stbra ks negockcienasdo paz.
C o n c s n t r a o i ó n
Aknas.—Continúan las dotsrioionos y 
«j^cacknes de v«nizeii8tas<v 
Sa han eonccntrado en Larisa 59,660 
seidados'grkgcB.
E n  lfli> G á m u r a
Londres.—Bri k  d'a lea Ce-
|( munaS' ha d^eíarade el ministro de Ha- 
eionda e ^ sk s  s«sien«»dol parkmsnto
krpoza—añado—?i- 
■vf'chozando,i.® fórmula do .Maura ,y codion*
A
je on palaoioi boje k  pmidencm 
rey.
Caá tal » .U «  taa;-OTO«HaM- Í “-»!¥'?Í*?Í.í-;
cienes epertunss, dand®  ̂a! decúmonte Alvarczr.'Púcs S.U C^Scriú ce.dió por ce- ihaif'ík*:'^
- Rom:&r<o.néBCÍvi'arl«'qu?' d#«,M*fq-ui%-'; 
| ‘des A-v^Sfizh*^ Uís liíi.ms,mienk ín»,d-^ 
§  miélbtí®'úla' mtey«»̂  k .
, (56'«níiip,,o .y.okós prci«sk,n,. dirigíoado: 
1̂; gnttsa a klgúnco -deles :'MuPiípk?ia.l''4̂^
.: R'. Manon»»: Gen el Gebkrné'ésk'úua 
1  gíéa parle áe k  m a y a r í a -
Ro«g*, p&r,- úitime,' ■ qu«’ -so jupke® 
^  todo jaioio h»i»k canecer ia fórmula.
■f !(4 í '«i£ikrs« el c»»éé,' ,ebité>ya8« qU'S
teda k  importancia qú^ohc|*Mí«
Oimpóse d o k s  debate»,'', iroité'r.ando la 
fim * resolución-dé [que rparM^ 
las Cort«;s ablsvipsInd^finidaMonté 
k  épfó'búr ia'ébjk'-ééóiiÓBÉiCé scM»tÍd'c''ú  ̂
ks. cámaras.,
Bsta rasólueión d«l Gabíorno @s iequr* 
brankbl®, y k  mantendrá sin dudes ni 
vacikeicn#s.
Indicé, per áltim», k s  medidas adop»
!“1 r ' ' 5 í * . * 2 3 2 S t a í l ^ ¡ S B ^ . * l T »  ■ i i« á ta  . ;,Baa»,o el peatád®,k  huejga y e v ik rk s  p«p uibapio, . - ^  g.j;'fiijásídc3«k en m  s0tío\,mne»iraa úe
£)Qi '1a ' IlriSSiaOZlLOiS - 1  dckt.íckc-se.. V.v<ríos éi'pukdcs, algunas
Alba ikgó a 'ía ‘Prosidon*ía--,h«é»pá-'-Éde éika¿méd*c®s, k
ñftnás a Romanenfis 1  Mslquiadas Alvares anuncia que nO
Dijeses el primero, que ss hablan f ir -1  «égnirá hsbknde, ante k  enlsmadad de 
modo decretes d« taécs los ministiíríes, ® Rf^anons». ■ 
entreelksun® do Gobernación 'Conve-* |  . ̂  El so kvaak  con energía, y 
candó.a eJe64ónfdo,un^liíéBad«r,p‘»sa;e!.7 i  cia»^: N.a.eiiky ,,.ŷ  hisHo dis-, 
, dc .K'aofc, y ctr® d V ; i í f t C Í « « d « : i - o í b a a c c .  azul, aa.^quo 
-:zdBdo.ia-pM».snttoíó;n'4í îUní'.é?ódik:'Cé-a É** '̂'r'^-T\éj:V,V
dcstinn »-Jes dftossifi'OákcsípaÉ k s  tesapo-t § . .Aif»r«* *©ifí«k. éé,,®é ®é8ú,sr¡̂  hah<onde,1  pero »xc5kd<»t per k s  ; ia«J4acw,K,̂ 3: -d̂
' MÓstrós* Aibíi Rsomlradcda i» 'nati-  ̂ÍPí®«^«nk^-5írG«t5t.j.r «u-ék-
ck  que publican algunas .p&riéSieoe «fir<
itíLÉORl^o)/'■ ai rey Ceú»ki&tia®:iudi§:nc áaeeapar
:;M#^ííIt14:'1916, lá l t ro n a  d» Gracia y maídieióalok.óemo 
. 'á  í  ' ' '  ̂ :':l[^iidcr a -su patria, p»r, hábop^vaoítolas
UO JrlAFlS ... -/-'árm&s-gn«g«s contra k s  ,hija» de, ko.
LasituacióBmliitár.tÍibort&dttr«sd«lp«kydelecqu®garaa* 
Dol cóntouído- d^áü» :áif«r®Kk» partis f^koron su iad íp an to ck  y iibfrkdss 
»ficiftíe8,*i4o«p?«náS':qao:k'Buéción^[■|©>iti«ssy por bíkbor s,skmfúc«msnt«
hasúfriáó Muy pocas «Ikracknos en ioM/v»®̂ *®*̂  impanor am  pcf^ca cwira:úliimesdlí»' ■ ./:|,.’ri8 a loa iui»r»8«s,va k« trii.4iici®a»* y a
Los rumanos,ai :r®plegaraa,„han d»si:iías aapirasianes 4« Grecm.'
ln« Á'*'m1¿k{BAÍaíncie''nalÍT'nIJ'f,39a>'  ̂,, LaS t700íS P-rvCeiltCS OU Ol
Numerosoa seidados rsaiiatas se pasan i  ckuradaa oi día 22. 
a ke  filas de Venizsko. §  i;î ,.Frepn80 un erdiito de 409 miilcnos
Hin sido ¿okaMo* *kun®s ofickk*. |  libras fsterünas y dijo qu® el g»«tó 
H a  N m w Y á i r k  medio diario durante ios últimos 63 días
”  -  ¿  asciondt a cine® MíUoncs ds iíbítós.
, ES embftjadsr íttlaaco-«B k s  JfisUdQS f  N á u f r a g o s
Unidos declara co&fiar. mache en,qu« hx,% Vakada.—Ha íkgaá'A el vapor noruo- 
propuosta akm tus conducirá a k  paz. r  F* «Philipi» cen 28 náufragos del buque 
l i o  P a d t r A ir r a á o  f  «KakauRgor», torpedoade por un sub-:
r .? ■ Oflolal 4 . i ax
He fracasado k  OfoKsiva enemiga ®a ti .P in ilS lO U
Prkouze.' Madrid.—A. úUimahora so «firmaba
Sin gran esfuerzo legramos impedir |  que Miranda insistía on su dimisión con 
quo los contrarios atravesara» el rio I  caracter^^íerovecablo. 
i^istrítka. ■ m Románenos confia on disnarlo.
Lo» rumanos 80 repliegan hac a C zis-I Mtgana hadrá Consejo ds ministros, 
la, ako-áidos-por los enemigos. .l! A l u  llU O lg U
BA k  casratera de Mucifu los! ruma- # Madrid.—Las tipógrak* ínolus© los 
ne» tomare» la efensiva, ocupando una /  quo óonfoccionaa los psriódicos hsaacor-
serk do pueblos.
Les e»mráries s« ropkgarc», rotroeo» |  
dioado también en Burea, Ti«»t y Jaun-
dad® helgor «i di» 18.
LA ALEGRIA
acto, arron*tí alto tedas ksaxpktacknes pakclíkras /  , - .. , . . .
y han :ínc»ndkdO'iÓé d»pósHeé' de cerea^^ amfsmiC 'ks
ka qaO'B» pudiinron ser transportadas Sr:/ formade ccrofiá ym ^nú fe n  kimneapa* 
Moldavia. Be «»t» úHíms región couií^itrióticos^ o i j  j  . 4
núa k  luche, s«»stnéda pop‘úú8vcsst«4^,# Comunloado do oriento
q,o,«* daJeúrama.uea. • ' - / l -  L« noche a® dsftíizó tísíuqmbmaak,*.
Tpmbién.sé cembak'én el oask: doM' ,Ltartilkrí« osemiga bombardoó,Me-- 
Pkésci,' camino ie  la'casaca á,él',XúzoaM::n»»t».̂ ''«*««»éd».'H«tím»e;Cî ^̂  ̂
pe? denio lo rumaue» procaran &c«r4-|'' |ÍU«stre8.©añ«nf5s 'centestarca ;«Acaz- 
cara® a-sus bases éal' Bcreth, habiendo rmoaléi-
Bl advorsarie opone u nuestra cknsi- '' 
V». gran ^esisknck.- 
Bu el valk' d« Tretu» cegimóe una . 
iiuoa d'é trmcbcírita,- v
D e  W ife s k m g tó x i
' P ro testa
La protoek del presidente io k s  Bota­
das U iíio) centro (as deport«uikn«s bel­
gas 8» deb« «u gran parta a ia acción 
'-pedaresa: do k s  Ur.ivi^r^iáades nerto-
ftESTAURANT y TIENDA de TINOS
620?iy[AKO M ARXm EZ 
M«TÍn G íaro ia lB  M álagn
Servicio por cubiertos y a k  ü&ii, 
,. Freoi© coKvoacianal paro ol sor-vklfs 
a domiciUo. B»pockiMnd m  Vine d» ka 
Meriks de don Alejandro Moreno, de- 
Lnoeno-
U A .  .A I^ u H C O lP filA
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lando que ^.aktió a k  reunión.do k  Ge- 
misión que entienda, cu k s  prosupuestes 
ordinario y oxtraerdincric.
As»gur« 'Ol mtnjistrc quO-oyer ' no scHó 
d« su daapocho, y que solo acude u k  
Comisión d« presupuaaks cuanio é<sía lo 
cita para ecnsuitark algo.
Aunneia qa» »i ®l Qabiatíso viera ?«•* I 
trssada k  iafe*?? é«i pr^sapnobt®, «nton- 
cos «stu^krk sí préciiidk ptescnkr un 
■proyeok prorrogando'ko 'ííctúaks-hasta ■ 
qu« 8* spruvbo» los nueves.
Bste lo hisrk sS GñbícPBO molíante á«* 
cisión d®i Cf̂ B»sjo p»ro no a virtud da 
acuerde do ia €«mi«JÓií,i de py#sapuft»l«s.
Recúsrio que «a í¡#mpo« do Camocho, 




í* ft<isiíin ® 1*®̂  tf.«ís y cía' 
cuenta y «irsco Haiaak».’ b(?j* k  píesi'áoíi- 
cía dcS m arqués d« AthU6»saí>s.
ftiHiflSilt® 6Íl DñSíG© &Zttí AGJZ
Jimén«z. ^ , a*
, S» en tre  «n k  orden dol Im .
A pruébase él proysetí) ¿e fuerzas
rrestrss. . . . .  ,
CanUnáa k  d íseu sk a  dol prasupucsle 
«xiri&orÁiaaric d* B sk áe , aprebáud»se 
tras  breve debate.
Y se ievonk  k  sesión.
CONGRESO
Da principio le sftsíóa n k s  trss y quiu 
c© minutes, buje k  prssiáonck de Viik-
nneva. , .
Bu el banco azul toma asiento el conde 
de Remaaones.
Ayuse pide que se cuente el númerq 
áelesáipnttáosqúé tolstoR, r6|pUoill<é||
cüíso y dtCií, qas ¡ísiw cseíí'uoíh G.c« •- 
bieipftí̂  k  quííbpankrá a»í« la ©piáfión.
RtsmcMac» niega hísber rocunciaio a, 
sé tfadicioaffs líb».pel«« y vaaívea fifr-- 
'mukr Jtt.potiiMÓú de tr«gua, p'9r viíiní̂  ̂ .. 
«ttSiiirchC'í'M'.'' ■ '
Aív«rez í-a p?»go3k si «abcpdjaa ^  
ftumcaic áe. s,acido »l ci«r« al ’téí-mmo 4% 
k s  nagodaciones. /
Ryü»a!Q«a^«sEí(ide coakíkr. ctkgód-' 
camciil®.'
M*iqakdii» - A.lvá,?/%...ck'clS'Pái. qu* ;
Gfrmpri’íWfcís, % v:.-»'? !'3 íórmak *n veink ' ,
y cQ-stííj h.ws-s, i-isi cascí-'i® k  ksguá.
(L« ÍBQ«I.S'Í)I‘Í:¡1 pfat»St:É.).
R»mejric»SiS rapíicDi quo p«r decoro ne,
k  lí-ifjSiaje.
M»tqtji«'i's-íí . ' ; i 2, ¡md'üpiñ a .lá ma- . 
yque. 'no.o.aJi ' '  r«ct-ficar■mi.jeh. '-i 
Díia fexeiia üH Í3!s izquierdas aeparat-' 
que «e pr8«*»k i.?-, fórmuia - .aa «I príicú*- : 
kdo*'
Me quklfss AlvíPíz ,-s.« niega a úna - 
ifi'SÚjí/’i'áífiaiáa,
»« mire en l« cráon 4«l’df%.
V6v»'í4.3 «í yr-.f.Baí:-'a:ssíO
/- <3r*;va |  JuaÜcia per 150 aufífigkfl 
contra 24.
Ccara. ú :: el pr«.»ío,pu«oto th M ;,riu«. 
Lkr-s.fiífi pranuBála ua »xt»-ĵ 'j;i iísottr‘« ^ 
00 «'b»lrocci«mjik. ' -''1̂
Mií'feuda, viaibiemont® indignsde, se 1 
«u .eak del b¡u>co azul, pero Romaneneo 1 
lo convence para que vuelve. ./
^iervkn»» Oc^ñc.Rodrígue xy Azzeti. t  
anuacia que mañana ha- |  
bk»á eurütni:» sek horas. ^
Y sfi kvaak í» #©*jón. í'
OeclarReiósi
R&m&ucnes h í declarad® que se tiene 
prLftpop discutir, y que herá cuanto 
qais'^an tas laíaoíie». ■ >¡
gáb<!íse que hia Esgado el permiso quo ' 
íepíüeranajguaás diputados para au- «enUpse.
.Revuelo i
Bnoieksgroie laé «xlttordúiajio d i
Buvat estaba n¿iy embebido en sus reflexiones 
para pensar en bajar;|i desayunarse con Batlilde. F©r 
Qtta parte, temía quf la joven conociera sa sobresal­
to y ie preguntarajel motivo, y como nada sabía 
ocultar a Bathilde lo hubiera contado todo, ba~ 
ciándola asi cómplicb también en la conspiración. Al 
án hizo qae le subiesen sui caíé, a pretexto de que te­
nía muchísimo que hacer, y de que quería seguir tra­
bajando al paso que se de$ayunaba. Como el umor 
de Bathiide sacaba sus ventajas de estas ausencia», la 
pobre amistad no se resintió.
Poco antes de las diez saíié Biívat para la biblio­
teca, y si sus temores fueron grandes mientras per- 
raaneció en su casa, como cualquiera se figurará, lue­
go que salió a la calle se transformaron en terror. 
Buscada puerta, en cada esquina, creía ver agences de 
la policía emboscados y esperándole para echarle 
mano al paso. Al llegáf a la esquina dé la plaza de 
las Victorias se apareció un mosquetero que venía de 
la calle dé Pagevin, y Buvat al verja dió tal salto de 
costado, que estuvo a punto de caer bajo ks ruedas 
de un cóehe que Venia de la calle del Mail. A k  en­
trada de la calle nueva de Petits Champs escuchó 
Buvat los pasos de una persona que venía de prisa 
detrás de él, y echó a correr sin volver siquiera la 
cabeza hasta llegar a la calle de RichcHéu, donde le 
íué preciso detenerse conociendo que sus piernas, 
poco acostumbradas a este aumento de ejercicio, se 
negaban a continuar: por últimi^, bien o mal, llegó a
f'Víí/
'í'Mi-f':
k  Biblioteca, hizo una soríesia hasta el suelo ai por- . 
tero, y habiéndose deslizado Cí5n presteza a la gaíeria 
de la izquierda, tomó la escaleta que conducía a la 
sección de mamisctíto.v", llegó a su mesa, y cayó des­
alentado sobre el sillón: al momento guardó en su 
bufete todos los papeles pertenecientes al príncipe 
de Listhnay, que había llevado consigo por temor de 
que la policía hiciese alguna visita a su casa durante 
su ausencia; después, conociendo que alli estaba ya 
casi seguro, lanzó un suspiro, que no hubiera dejado 
de denuncur aBavat, manifestandc< a sus colegas que 
sentía una gran agitación, si, segón su costumbre, 
Buvat no hubiera llegado antes que todos ellos. 
Bavat tenía por máxima que ninguna afección parti­
cular, bien fuera triste o alegre, debía japaás impedir, 
a UH empleado el cumplir con su obligación. Aisi, 
pues, se poso a trabajar en k  apariencia como si 
nada hubier a cedido, pero en realidad en un estado
de perturbación mental imposible de describir.
Su tarea era la de siempre: arreglar libros y po­
nerles rótulos, y era entonces grande el trabajo, por­
que habiendo habido fuego pocos días antes en uno 
de los salones de k  biblioteca, se habían sacado del 
alcance de las llamas mezclados confusamente tres o 
cuatro mil volümenes, que era menester ordenar de 
nuevo y colocarlos sobre sus respectivos estantes. 
@omo este trabajo era largo y penoso, fué encargado 
co a  preíereaciaa Bavat, que se había pomdo basta 
entouees con inteligencia, y sobre to lo coa uu edo  
y constaniíia, que mereció el elogio de sus superio-
' f
> "  ' '‘ ' ^ " % \ } y - . < * - i
y i i E N g m .
H O M I C I D I O
W  bai^quííJo áí» f* »'a!a pjrizaei’a Ia «au­
pé í®y Aíií0Ríft Lí.b)féa R»j(*sf, p r^saníó  
fes/oasr-foí-'j <̂ .al ¿«^hía 4a fespEisikjíüo p«tr- 
patméa ®n U  p&ms¡« é<̂ B<«nü3 
Feas'í^sv®.
A Q.’M:  ̂ dd las <f«k m»ñsin% 31 
4@ Am&U 4ü 1915. oa«3Ü€>aair(»n preeo- 
B*afi &' míísífeoEie ®n- tíf-íséíi^há&írc&iKtij^^  ̂
dy n míi-r» ® C5í*vjí.#» 8» fó.̂ ffliiiu»
á s  Gampuísa, ©s:3í«í«áraáes«- » tóíspuíA' 
p y ti Líjr&s n & Uís ¡‘QstT^jnjt psí>tsr
■ MSffiássitiís &-i L-sbréa uaos oefáo» áa ía"̂ ' 
p rc |. í. BvriU
/  36,̂  úi &ji»,pas^r»a S-. h s.h s»
ch ‘'pu í’tRníiivi ^  i&msi>:Labvó» a sui
BmwQ)g& c©» ,í«,®go«'paFl® qua lieVs-jba p-s?’
I& i>B@ BenitaJ«3> h}£« u  Qísrptiyo
C^'310 mifmw '’mpo b^r fassii?»»? 
L«b óa el g%ui <f d* \i~̂ yiBáH ?«»aUwa4 t 
«I fciíiad* BsíSita m íjrístm eníe feeyiéa en 
la CKa-aZ«, y falli?.ai«a.^. diBS|í^
E'j feppi^ssspísiüío de a  v«y cansidera a 
Assíiitisí* Lsbfó.iji c»!kiá*j>oalp^hí« un 4®-'
lito dw h^aaiciñid Si¡ri c!rcor.,í.i<;i!s.ci8s msí*
difi'* iv s y piáo qt % fu p o
eisBsd» ía p«¡as ds.14 &ñf«, 8' masaa y im
día ígo-uisi^a. Sbmpcitá'L
^  Lv 56u»Sri>i0i.á a , a  »í?
n«» P;¿f«2 ié@ ií̂  Ci'ttíi. C'Ptaa da iSóníioa 
fo m »  que ei fisaal.
E: V«»?sy«.ni9 ]ftri8Q0^sjj^(| , 01#2
Ms*'í*a d s f íí 's a r  d«i ec«p te d a i bar^  
qu! » ?ppscifsJ>® «a f«v®? da su  o lifs ie  
lía c a  r  t.^ á d« las M qnieitos i a t f  ™ 
gS'fc/,-..«f5C! do la d s fa s s t propia a ínl$r#s«iba 
la ' i 6d
A t  o »4a« k » prusibas y‘’.En*ga de Ip3 
iní^r^««s., 4»‘i, ífcg )p|isrias_ y d»l r®snmeia' 
pr®Eí5<$«a^í, íys ju rados em itieran  «1 
«iguíism©
V e r e d i c t »
1,“ Ánieai® L?*iírón‘R{is3¿ss'S'«spon-Iggjj -  .- V
E FíscaI i 
e i6!'i,*a >a 
prití-Sn <ipirr«cci 





rpíí? í^ sent© 
sin m »nsr per *a tpia, 
tíimo pcaatits.ds lttá iia“
peErai_¡-|* 6 m m n m j  
m&i
S6̂ - í ^ ‘ ® á^:s«  paiiá® á^Qlé^qu»
i f  ■" ^ « an .o  ■'#ft\..iaa.^sfti5lú«iai9a4i'lf raííá«i6'i'f| 
B6pg«*m©*ids.'á y graknáesft
CGnótuyo





R e c u r s o ^
So ba propa^aá® r e c a e s  é& ceák M n  
p w  inlmcfiioti á» h f  y dé^.ecíriB» 
csRlra la «aníeneía d i a i a ^ p o r  ll^' SSía* 
da ío Gsvíl <!« í̂ 'jfe'.RsBÍ0EC Í!^a 0faB «4a,
'fe. ./ ._. .
taas ittttfnoUva s?a:<
CftXíJÍ© M* ,-=4 í» ©a’̂ iC)»
aSji^'F«üt<cÉ!ifeliBS .-. 
exíritcfríineii® •sift‘ai'0
o»te cifl« L* magnifica
aattacift «Gharídí #» el
 ̂ l08 maestrofl de Bon'a¿ y sSaim bA , sespesK
f  derWn*^* Asearías $ 1̂ 92 y áoa Franejlapo r W k iá é » r&
^ á W
« lé e la s
íA Gátaara Gr'Q'a^XJi.loa'y'iálrki; sobri»' 
tsraori® ds m ^jor d«r«ché.
S o o É la m ie n to É ^  p u r á  h ^ y  
jfif c«<é» í.*
GftmpiUés.-AscHmRÍ®.—Prucaesd® Ssl- 
""sdor S a p ^ ii  -—D»ítíK.s»r «ofier Gen* 
de.—•Pr-jettjffidosp sefiar Ri.Gs.e'q.tieí'aí 
E^otdn 3a?*
Santo D^mlngn —la ia f^ .—.Pr©o,?8Wídb 
M ignal ^ jaa ao  Ham»?o y 




Galefeit.-—P rapnra lb ir se lle r R . G'ii&qtLsrlít 
m m asB
^  sM" Vw.
Al crnsfiB' ay«^r manan® 
k cia Robfee juííte «i pn«al® dar6c«b<ii que- 
metcaíSe é& Alíonao Xirp.i©-:. 
gb^íe&aíí Gil, ebisar'vó qt!.© «Ptj&'ias'gílfe' ' 
íiBifta fl^ítirabs n aa  «iS idóuíi!C*i) p!‘iiítóa|¿; 
oi?ft á« íAS s&s» y cfó gaU» qa© í« '
re»  á̂ a nccha quíssrjof de ¡su^demísiho.y ô-' 
La á >l ««aisti » dió cúe»!» <lisl
^deoeabrimienle a íed mamcij^l-
■lea, ioa.qu@ sa íac»ut®rfen del e'V«, c«n*' 
aeioRáo ?ií ?»o«b»r®-,» I0 A duana. > - 
G«*a0''c»»p!icád©'«m k s u s t r s e a ió i i’drev 
i l » a  jiallinsia h a  «ido U » b -ó a  é«Uid!d«^ 
| ( 0 &fiau«go' L®iVa'Ga%r?a'. '■':■>■
Gen 
sy er en 
«Tierra 
pA?« feey «a
LM  tó M isá é j 4*
m u? «oncarndas, ysoibíewf* m neaas 
epi¿nso« la noU U s *‘̂ í^*l* Nie?«s B rea- . 
(O que pr? ««* ^««sne»
-&m*i«sts-«dos qua « íai«rpra4»na c^toadíss 
nvn una diacritsi^%quo para «i ía qmeie-^
raa  aígna«» bistinaiftés do aSisnfef eusa^ 
ií?* - ■ Á
Tam bién parUciparon á« loa pláceaflo» 
del concureo l«a not^bjes aerébfttps eLía 
A lense.»
Ha sido íj^iinftda a 
sima Tfínidadv én o©n1iep>_ 
jKüNstra dbfis Felisa Arifea Df
de ra Sant 
auxiliar, i 15 7 s e ^ ^ j i  2 £hmab¿, ysm218'20.;íffTsanoBjp I
Los informes que fAcilitaran los respéctivos 
iKepeetorea de zona, se haibu  a éfituciío y dic- 
lamdfc* djjí'esta iusjiueoióa de primerá enee-
Aanz»!.’-. :■:■ .
M L E g ^ M i '^ J E  ^ | g ! l . í ^ ¿ f
^̂ a?.díílss8aí8»&&»i?5.í̂ -iáí-s msfjfeaar®;s.BW; íííé  ̂
3Sfeí f«»»rorls d« áíucíew-iist 63,748‘i4 ffcfeí»;ea.
S iW
o«rdM, país 2 8i8 SO kilófraaioB,IA«HR .: íj.. ■•* ■ ■
l i s a  i  i s  l i l i
áyor constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda na depóalto de IS pesetas, den José 
Gante Merene per el IS por aiepto de la su­
basta de apravrebainieniío de pistos de los 
montes deneralBados* Herrete»,«Haidenado», 
eB^llvo», «Gamaehart y «Sspartei de lea pro­
pios del pueblo de Monda.
'23
■teS'S84'85
Garniae írei«>4i| 38S«09 kltócramofi, S2 
pesen». , :
17 pieles a QB'50 una, 8‘60 peeetái.
Teta) de pew, 5 814‘Sg kilófrÉuM^
 ̂ T«ta! de adonde, ,661‘9S P « H m
' ‘ ' P e * a © s i|« n io « i^ '
' leoBudd'óiltt «^tenid» en i^A i 
clembre por los conoeptoa síriÜMtiÉt'‘ 
Per isk m eaei4 ^ /= 6 ^W p d ilS h ;
Fór'líihHBEiáenQiai!, 7i'SQ peseti^;^' ''t




U  ^ d a  p i K s f i l a
El paiíK^vífo P-idro F e lrá tíd^a  MePnlin 
«o hotn.jíri'S *u^go «a coníeocietóltp 
qd«f fcta&tiiuyu'uno é v  t e t  
m m  m  m ■ axiu-enuie i g«ii^- 
lo &i dioji dfe ?«rnáí»i«s
:^iy d®í ?|n©..
AfoV Barfiaiíin es «aeoaírsKh I« 
|í <j6ií« da Psurce «̂ntrnciande'-'e! nbhce 
.^i.qne habí*, b««fso' dfui *um o ' áe  i» &»«■,• y  
^merlpstftdo p w  qo» el bótuldeii'a Vicente 
iPCór^bü® Fornándeh nn  «acó auftofsntto 
f 'b íi t lo  nsf'u^ Ptipaiíjé!,* it^^íendió »gíieSir\ 
I  s i  dis4« cy®ma' c e a ■ u4í cuchillo*
I  Tem blón ©sgrímió el a rm a _ cen tra  va*-. 
I  íi«B''treis'©d»i.ia'ícs, y no causrrió ^ua- dotf-, 
'Ifaguis d'é ’-aHs >r«*wta. ínUrva»"
B a «asión celebrefeá anachir p«r led f«- 
yreviariee. acercaron  seoundi*r el p«re 
del día 18 y hacer couea eealda  con iod 
dem ás obrares d® K«p«ña an protestó de 
la cftífliti® da k »  sabsisteíicta» y da iá 
crisis de! trabíK J9.
L» AdmiBÍstraoldn de ContriboeioBes ha 
aprobado para el afio 1917,. los padrones de 
oóduDs perMOBsieji de los pueblos do Torre- 
molinos y Taba
I S l f l É l i l i  ' C S Ü I I
El ingeaior» j«Jd de montea oemunioa al se- 
fior Delegado de H*i
?s feab?r hc.chq. US ; feispgffú»
UR® f-sc«.p8ís, c,s>^a fe Jas'Viop .á*» ÍRím»-;’ 
mvjA 4si í;li 21 á'  ̂ A|S6lo d« 1^5'; con-' 
tr& B ssitíi Aviiós Foaii^jb&jf ¡^nconírs-’n —, 
des® m  krraaea 4«l eertijo 4s¡' 4on,«Rf« 
mlS'm láTflaiao sí-aufeipas' d® e*wp.ií?WB, 
proauoióndcle.een «í pr«.y«eti.) u»«, í«¿3én 
ca „a regio" crasé'una y q̂ xi ®üa Ig mucr- 
í t  •''■»'Slinsknláis«a.? g r  ¡
2 .® ¿Oadpríó ©1 realizters®' ©j.̂  hocho" 1 
qu9 «xpíssa ?» «ntcpioii!' preguniá, qua, * 
■mn ?u®iiTO, do h»b«r «sitraá'e'tr«á vea®é 
1x5 * pi?r* i® cftpás* F^aH»se«':«ní8s « B«- ' 
Erí-‘í Afiles, eu tUtr^.u 4® P«stí*ojoffl; dS 
gferfcsi.a£C’8 áo AnifiüXít Lobrób R b íís  d  * 
pra»8niaís® ca, ®l;gtik ®'qB4, éste meni-  ̂
.líSto . lo sassásd® n«gáüde?o «1 Aviléi 
iras ye815® y a«iO.!8ináa &c.t<̂  «oguko  
UK®. pistola d® ¿?as c^naa^», bísft 'ua dis- 
^.ify canlfá Lixbrén !5.íb c&uaaríc'ásñe.?
3;
A utuayer o® reunió  «tf le« e&leno^ de 
)u Gám&ru do Ciisci®ra!0> Ultu diotinguidu 
coacurrcB cia, pS!i«eips48p®u|o ¿o aeno- 
rit« ii.^ .iá)lli^ .u« iu  N e m a )  4« M oeatras 
y  ulÚBiinosáó lu BuGue’B .Especial d«
Náqtiouv..., , , ,. , ..j- - |f»8n*S' Í' '• >! íB te « -
Vimos *!íí a {® «áncítlft T«r®Uú Ab'pi.^yú, -a ción d«í ogísní#* EaurJcijfRlFs'rncísce Pé* 
Bírnet&rg-da ls;lseuííkjNer^.a.^,..^^^^ -rrea^ qU^..c.5iigcjo si psi|>ad«í-c'b«‘4 «  o i» 
«Hiq fecH; u l iú ü h t  ,da.^p:o^;:P®r»a; íf« Ííí 4 dn*%»v
|>r«{«Bprt d«;i.¿ «#: f  TB> «xoorímoaió ssmsibl# d e -
Apetonio Q aiQ ífnaV A eM  tr¿ |¿en ié  ©» Wa in á U ía e n É n é , ttairitnd®
la Ju n ta j P rovincial Í9  l9 n % s n m f% 'ft ' í' ad«m ás &r»un«.« coyitueioBeS'.
b lica y a U « 5 e r  ® _
áo . j  a.ot'fá:^" y .; .ga«?4ía oWil fea do tcn iU . ai retar®
Prcíssero», d«"' fc'mbo» c^fetrb'e' líócfeiiíe® |  MaUu^i K u k  PadMS» ■('%)■ ^lÁ m rsn ,, qa« 
citád«'^- ,,, :... I  c&»éoci|i un »ac^ c»a varias lingotiss
Bl objel® d » lsq :« o í^ ir» ^ Ip á  ííi%'®i«>- de'fe'Samv i .
char k  íce ta ra  do un. ra jto n é ;#
líierafi»  dg críllfta hiytóyjcsLqfeA ü -í-
nanW  poeta argahtinó  B arred’®, feU p u -  ■' w
. Í S  n . S 6 . »  ®  i  h a , r » i r i «8 « l a g M f á i .  c i’ iU *  « .!»«
T « í»« is .»da ' án k  N orcía! I  «1^8 C«Eiáo. .86 é iñ ^ iü  S'SU tra fe íjode
t5-í5|.-l i rmñalGÁátáú áiíi narfer.ie® por el sitio 4®-
Ba ia S 6í>a«ía d» Cessa'^íakí 
cehibP'&i'd osta Eicche u ha  iBch.o, y rasdiu
iauia gpnaraí, 1« Saciedad pteptgendula
de! Gíi«Ma y emboitociaii^nío Ua. iR¿a
UcieBdá haber sidé aproba­
da y adjudidádala subasta da aproreefeí^iéh- 
to aa pastos del moate deBomlBado «La Sie­
rra» de los prapios d«i pueble de Pefiarrubis, 
a favor de dea Andrés Barquero Fontalva.
¥A^«y©í8 ^af,4Fadl'b»’’  ̂
Vapor «A Láaaro», de Melilla. ’ 
» «A Cola», do Melilla;
« (La Guardra», deTijgU.
Vapor «A. Lásaró», para Melilid,
» «Játiva», para Marsella;
sido
M @ t & B  M  M t m r a u
áíl yáper cdrféo «A LiEsro>. prooedente de 
...ellíla, trajo a su bordo los slgulentea pasa- 
j^os: don Fernando Giréis, don Carlos Va- 
'líente, den JÍ»A ^n tkíídoqu!,, don Juan 
';Haertss, don Jos% Bueu'o, dbk Jeltquin Car 
^boñsll 7  don B>món Canto.
Por al ministerio de la Guerra han 
oon ceñidos les eig«ieBtefS .r¡atiroe: v :
Felipa Malgoaa Fine, guardla^^^oivil̂  
pesetas,
Teodoro Tissaine Arabón, c&rabíaére S8'^Í 
peBet’- s - . . * *
Don Nemesio Gareiá Pifee, toUleate eorofeel 
do oarabioeros, 4 8 7 ' pesetas.
Don Bfenón Urtuzaso Gseso, primer te- 
niento de la guardia «Ivil, 187*68 pelotas.
M A Q 'P f e f f e í E l U '
Z ap^krí^  d« Hioapáo jCsjrriJto Ctaesn; 
(Loja). Gftisaáa* d« lujo y eoefe^ífeiW 4® 
toa»:» slsaes, SolIdoii,:,peFfiCGÍón, eeane^í 
Mi« y guato. ' ■' ' ,̂ ;̂
N® feacep vntaírad eotáprss feia v ísiía^  
Rutes »&t« un% u®’ y  ^fturudM h •níe.bleí' 
oimiieaipi qu» «cid. situadó. e s líe .P re o í” 
G rsrad inn  núm eree 4 6 y 8.
? Ei líaenoiado del ejéreilo Jíofetes^
iia  sido inssripto en esta Sómanáaaoiá dé 
Marina para poder navegar.
Para Melllla, con dhótinO d »q%ella Ayu- 
dantis. fqé pasaportado el inscripto mariUmo 
Antonio Mar (ín Moiral,
Mejora el tiempo de lluvias y vientos fuer­
tes que reina en nuestro literal del Medite­
rráneo ■ ir___
l  a Dlteseiéñ general de la Deuda y CHaoos 
pasivas ha eon«edide las siguientes pensie­
nes:
Defia María Bisoes Antlileeh, viuda del so- 
maníante den Vísente Carao Buiz, 1.126 pé- 
Bolas,
Dofia Dolores Blanco Mo'*eno, viuda del pti~ 
mer tenientev don Ántento Casaos González, 
470 pesetas.
Dofia Bosalia Giral Heoart, viuda del se­
gundo teniente den Angel Loira Bello, 44I1 
pesetas.
M o ilia illo  áe 4  Aciait®,
S ealq u ik  éa píecio upt»cgl8#o,.u%|Et 
8ó‘#ao 0 «.Imacéa. ':. '
m p m r k m i Q i
m
abrió .ía avsíófti faVeicaáo» céisatbi .qtfa' #  i  xaaáhcMú í  a «u
" i '
n*«t>fe«-y4ÍtS» «i.3 iSlganía p ik b M » |  J * "  J “  f . \ k i a e B  *n 1» r .g ito
!•»»■*“ *  >.Í . .k f í lf e íy  oí lP«fe t u n M U m  <f«»í0*“ *•BaFVbípíii^a hia®s»bfi»,qii« ó.etf.uuAfe® % 
de tanto» ergsEtijaos qwe, úl .vkjsff por ^
1« M«dix®-,PR.ífia, oivik&íi'de visitar Ña p?act?CftU dls?g«*. * ' ? .■ . . . . .  .. ... : b sch e ,
(aíeacubri-
|0«jar.?íó y,íkisiá« qac- rá.|fidáMua.-. 
W r:!í'5|,.aqs líe;, iíspferé áa q«® h # b k  fu 
a riísríc r p?^guula ^ a t r a ía  L ebrén  Roj^». 
apuntó COR aa.’-.î êscepi'ia qae ten ia el 
Av,' ós, .que csúiiUuábá'’ é'éá su  piotoln. 
apuí l̂aaácel Lc.fe?óa y amb«s ái»|Íñi*árob
r l^«*UStai5'áo íílss»
eí Lí<foró«i y «sí .¿'ivrós c s s  Im íéú  qud  
¡e p rodajá .ía m usrto.? No 
4̂.® gSacodió. pop é) « .b lrari©  «o lo 
qu3 sn, íí ®̂ p r^gna tsa  pr«rOs;-
t í p k s ,  qa« «¡yf! saotlvo áo ddcrp Lebrón 
U9 A.viié3jjue RUS ctar.^os h'^feian o c is íe -
B£í̂ ,ô  íl4.n.'>ej é.íiíf le. cautastó ®n ectítud
ir^ífiasK-ís g»s3 vsyí;^, «me^íii?3s, líóv.-íims 
«i qüí'S?.í-?: ». f,a 5v;.,3a iucíáaóoB®
«6 1 f íi íTii^s á e k .m iu á a d o ^ .^ sk
on^ ei p .v.#reuif t  impu.^so 'áe árfeíiftt»
btj-?(* ci n  f  ^ n ó  é  hecho  da’ 
pr:ta??«s p f íg u n ’« ? Sí"
1
i®
S en ten c ia
B j p á ÍO í ,,pgy*4 é r jO* ,
p  «*H cha ft» con
i» laíSPSS o p i r  » r ¡r ÍJ1* p ú b ic e  
mnA ^  «t 5 r  Ua 14
«n..a, o mv.íttt y ru «tíís d® r5?í¡ltj.r!'óu"téi5tt- 
poraL
P o r  d i s p a r o
i'i.í ¿í'; $4iíc5í;¡s ífíSuuxaSei c®&"5pa-r®,’sió hy&v
ias-hlríóíkoffl e¿üsí«, cunq
m iento 4«i cÑiacV'j .:k' ■ r .;.
A Ba?-porK^,dU*» « u s .e a n ta a  Pdu?- \, 
to i*<tíc8, bíqa/pftéstneu, iisftBepla «) Hó - ;
El sli'Sbr Qa|ní«irta, a«t«8 d» procráíif 
a lu leoíura 46) trabá je  déi pnatii M«Vre4a. \  
h is6 rébAíEír la  im popSaaaíirqíie t«BÍu- fa’ ' 
u ee g y »  »a aitio p rskreñ ie .d 'is un  iiafefe- .;• 
j© deáítífeéé a  Í3P SíiéB®?¿'P*íó«jl!«., m  n a  ’i 
4i»y|«,quo tira  890.800 ejfíaplay®», con |  
20 0 SO.pá'giutin cuán ú ú m eré ,/. ,;.. J;
SI arlísu io  4®1 s&3ar Barredí» rsfpreáu- f  
ee parf» á® u a  ^keur»®. ésí, «tyfiar B a r-  ¿
gev, pranuRcífeds» ©ja el C eag rí*»  ds 
©jpalziísE, con m síive «le b®b*tp c»4i4o |  
teri-OHfeS: ©nípít•Pdl.eay ]«.Rábi4«:. m tp in* í
la« ru«'.',ú*!i'?a,d®i¡ Naev© M anée, eí M oni-  ? 
cípio á'..i P ek s , p&m que. vendan  •« fi#»  ̂
ia.í*s?-15 c» b m49fK.s y» qti© a ltt .psimít m  ’ 
k;i b% ñaca «a ja u |i4 o  qu®
íf»&a:bf.5f:i-a, .dC'Uáa p u e ia  enáe&r la  búa- 
á«ra esp-íñeSe:..
Se m upó  «a sirgos ^ferlH aaíes p a r ra ­
fee . le. ízbar
E a  ■«.! v«vata'£'í.il>’s  .á® •^s.uta Glifr»» s¡." 
tu&áo en l'íí «j.éSToî r.'R. 4« P'ftn»-.
Irárotó i{©fsíí.«é pifeíé’̂ a vm-i-í.í’s rí-t^ros 
«psáiííóe^os» áé divieso» poUos y nn a s­
eo dé  beÜGtsa, propiedad • á s  Mfgüsi 
A g u ik  Perez.
Esi« ir^ íó  d® porsc-guír á  los asSitan- 
t«e,qu® hicieron a í^u ses  ás«p«res cen tra  
el duefio tá«l coí*t*i:-? i^bínd^asado «a au
■' ‘ ’■ .íU
P 3 H U S &
Ayer tomó poeésióa de la Direoeién del 
Mrnpe Fseelar «ÍBergamin» nuestro querido 
émlgo don Joió Molina Palomo, asistiendo al 
8«t0 les señoreé fn«peater-j«fa de primera en­
señanza, Delegado reglo; el «efior Quintana, 
jefa de ia Beooión administrativa, y el sefior 
LeónDonaiw
Estes aátoridadea diiigbron la ps. labra a 
profesores 7 alumnos par« hacer laptéséálil- 
eión del director sefior Molina
Deseamos a nuestro buen amigo nuevos 
éxitos en su carrera profesional al frente del 
citado Grupo.
Ha tomado posesión de su earge en la Es* 
cuela graduada de Nuestra Señora de las 
Mercedes, el maestro municipal don Bernar­
do Gómez Carrillo, que prestaba servicie en 
la de S&u EermenegiUo (Avenida de Fríes).
Ayer fueren pagadas por diísreUtes éoneep- 
tosen la Tesererín de Easienda 14 448*88 
.pesetas.
T E Ít b O VITAÍ A ^I -DéiíuV 
Doctor Adryan. i'
V Bipeetaolón hipnétiea.^
tUNE PáNG9ALiNX.-Bi' kfeqioPdn l̂Éd 
Alaraed* dei OarlM ttwM (jióiiu)
I ) f 8 8 l i l 8 l l i l «  I f  i i l f l
é® i
airh‘¿iH^i m m i m  
IHU14 do Diciembre de 19i6
roseta®,
áeSspafia:/. ■ ;■. . . . - -
Heyyseodliii^Qeatinn®' dé"é de 
iSdnlqneofee.
Lm. Miércolte y JFuéves« ePalMi 
Tedes las. noehes grande» ei 
Oemlngoi: y dlíts festivoíl. fondón 
Jl de la tarde a IS de la xn^ev 
Batam,.8,'3Q 
Media |8BMsfe£d4í 
^ L é l f  M 0W A D S8.-G raadéB 
de eine ;̂  v u ile ^ j tornan parte
BéQ
_____ v a rk fí'lu l« 'é  «Ve».
Lngbaíéia  civil he  capturado a Joió 
G';i:kvaa Aria® («•*) «L»4róa é» vailadc,» 
uBí» de íeu autvsan 4e) hecho.
Se ha remitido a la DelegaoiÓn regia la 
matricula de la Escuela de niñss de Santa 
Matilde (Alameda ñe Colón), que dirige la 
profesora Señorita Tallejo Lara.
^ El propietario de la Casa Escuela de Boala- 
bota ha enviado oficie luanifqstaudo que se
I  H* m ió  pS‘*so eí v«cia® de S*4ol^a 
t ÍÓ8Ó Pavyuác Ciaros pr^suuto autor d« 
/ lés Isarícuad qu© su ffs F/URcIse® T orres 
i  M uñí* .
 ̂ Misníre-é b'íbíitf ©i c»rií-&r,j4o áu nés« 
\  eapHS aá  «í>j.6s áí? »u* e-ssiigs», ®l perbts 
Salvador Míurí-'l» dejo »u m uía
&taáa a  «aa  soga «ít ef® t& cn«» de ia
halla dispueston realizar cuántas obras sean 
necesáriaépoc el señor Arquitecto municipal 
para que pueda continuar funclenando aquel 
establecimiento de énséñasEc.
SiaíSÍÍ̂ JE». , . .*. . .  . , 
^ •■ '■ ■ * - . d* ,5murrl’i!«x
» dd Tedtbirie .
SsbUíife'A®®®* , , - .
Finiente'', . c  ̂ .
^feurriaua * > r i 
Cáetema .:i « s >' > - - 
S u ám  . , • ; * !  
Míralos . » *  ̂ . >
L evante. » < .. .. ,
Glupuohiaiat>. c , .
Ferrasarril . « . , »
l^aiKtarriils
País . . . . . . .
Aduana . .
Maelle . . . .. . ,
^ t r a i  . . s . * *
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H S I^ .-4 3
Dedos los Dm4ldypk'''%d#a 
síwfeev
tñs.1 3 0S8'83 f  kp. de EL POFOLAX, ■PtwMDuleM
Se han recibido en la Inspección provin­
cial les datos estadísticos escolares' de instruc- 
oiók primaria, con arregle a lo dispuesto éii 
la real orden de 17 de Noviembré 4el año ac­
tual.
COMPiNU VISÍCOU M  NORTEO E S fA lK
Gf^^iiAz^GíXíífiÍJ^, pí'üü^BriáíSí
p."'-’..''? uia.do.<{ít« d-í; 4ii,psí‘3 y falía i a -  ¿
Í4si6ms,
pyu S& Tsñn.-quéLevla \
ftdelpata k a  ^seeiacícni&s eH jjí.a4« .I«*- * í F /sra í« -
póaw quitTwop Í3|Sp|Á*a. Oj'«;&!í0, p t ó  
m «.y un  p9S®B,s^a'd«,v®n«r!wíótt..
a_aqnfeif©9 íngáres, Pftlps, L% Báfeiáá,
' id«u ¿oí á¿«-
El maestro den Manue) Saleado Muñoz h f  |  
obtenido lioeneia de quince filas. í'v
b g á .
Ha sido nombrado mpeetro de esta capital 
fien Fernando Aguilera Samper.
B I L B A O - f l A R O  !
C 4 S A  P Ü N D # p A Í E N  1 8 f 0
Premiada eu: varias exposiciones. HitúÉameiúte oo» ed GEAN PREMIO en 1® |e  Gli
M ague?, fié.Bfíb »© i a c j ^ b .
«ubrjmi»y?.k; Irá» piadres/e uagulaS'sa 4 m ‘
f I f l í l O U E S m B E f i L  T E S O R O
J I U T R C Z  Y  C O Ñ A C S
El Bseterado de Gra»®d® ha expedido e) ti­
tulo de maestre a favor de don Andrés Man­
cebo Fernández.
1900 y Zaragoza de 1908;
Se les han concedido liceneta de diez dise a
X
mI
i ' ''/A’• / f
■m-
1 4 ^ EL C A m t t M é  ®"ÉAKÍtíkÑTAt i45
Mioja blmco.^’-Mioja e^moso,- )a g u ^
r?-S y la baila de sus colegas: dosdetitos ó tréscieátos 
volúmenes qaédaban todavía poí coordinar, los 
cuales era preciso añadir a la serie de sás ¿eiMejántes 
en lenguaje, sentido, moralidad, o ¿Mejor díblé inmo­
ralidad, porque una dé lás dos Saks que se habíáií de- 
L©capado estaba llena de libros muy poco castos, 
que más de una vess, bien p®rsus títulos, bien por 
sus gravados, habían hecho ruborirar hasta el blanco 
da los ojos al pudibundo copiante. Iste , en medio de 
lo.s montones de romances licenaiosos f  ds memotias 
desvergonzadas, entre los chales sé kallabaá revueltos 
algunos libros de historia que estaban admirados de 
hallarse eíi semejante eompaNia, parecía otro ILot 
puesto de pie sobre lás ruinas de Sódoma y délas 
otras antiguas ciudades corrompidas.
A pesar de lo perentorio del trabajo, Buvat tardó 
algunos instantes en reponerse y volveren sí; mas 
apenas vié abrirse la puerta y entrar uno de sus cole­
gas que füé a colocarse en su puesto, cuando instin­
tivamente se kvamó, cogk  la pluma, la mojó en tin- 
, ta, y  haciendo provitión en lá otra mano dé algunas 
peqaeiaas tarjetas de peffaiiiino, se dirigió ai último 
montón de volÚMenes hacinados y cogió para conti- 
^ nuar arregllndolos el f  rimero que lé vino a k s  ma­
g n o s  mormurando éntre dientes como siempre ácos- 
^'tumbraba hacer.
^ B r e v á r io  de io s  e n a m o M o s , im preso en t t e je  1 7 1 ^  
en U  im prenta .»  n ó  t e n l a  n o m b r e  d e l  im p r e s o r ,  jA y  
P ío s  p i e !  a i n  m á s  d e s h o n e s t id a d e s .  ¿ Q u é  d iv e r s ió n
hé Bávát que k  noche l'é iluminaría, sé détefiÉiíná 
pói: últilko a acostarse. Ihétil es dedr qúe dejó su 
copia en el paraje mismo é i  que advirtió que él ori- 
líirtál tótnába ün giro tortÜOso.
Feto Búvát ño pudo dotáiir: el pobre diablo se 
volvió y revolvió de todos lados; mas ipenas «erraba 
los ojos cuando veia el malhadado pkh de conspira- 
cióii escrito en la pared con letras de fáego. üxiá o 
dsis veces rendid® por el cans^tcio, conéció que le 
asaltaba el sueño: mas apenas ie  iba adorihéciéildo 
cuando soñaba, bien que le preháía la jasiicia como 
cómplice en k  conspiración^ bien |u e  los jconjura- 
dos mismos I0 asesinaban, Wnas veces despertaba 
temblando, otras bañado en sudor  ̂y aquellos sustos 
eran tan cruel - s> que Buvat eiKendíó lux y se resol­
vió a esperar el día sin volver a tratar.de dormirse.  ̂
Al fin llegó el día, pero ést®, lejos de ahuyentar 
las fantasmas d« k  noche, no hko Qt̂ a cosa más que 
darles una espantosa realidad  ̂A l ménor ruido que 
sonaba en k  calle se sobresaltaba Bavat; y cuando 
llamaron a la puerta, creyó entonas desmayarse. 
Nanetta abrió k  puerta de su cuar^ 7  Buvat kneó  
un grito de terror. Nanetta corrió. #Í1 y le preguntó 
qué teñí arpero Buyat se contentó mover k  ca­
beza y responder suspirando.
«-"jAb! mi pobre Nanetta, vivi|á®s e» unos tiem­
pos muy tristes! H
/ Y aquí se detuvo creyendo haber dicho dema- 
siadok'."
Da vante ea lo* prinoípaleá' Oltralaaria#*; Hótelas, Fondafl, BettajU-aat* y, Va#*# ;, 
Fíjense bien en está MARCA BBGISTBADA fzra'no ser leonftiadifiM «ou íOteltfí̂  ai\(| 
^  prendidos per las ímitaeiones.
A N T O N I O  V I S E O O
DSOIINA LABIO, 1 MALAÓIA
FSTABLEaM ÍS^TO DE Mâ TERIAL e l s c * , , ^
q u e ^ a  barate veláis to4«a iaa arlíoulad oan<M,ra|«.ul»* aV ^
«3 gtíínera! ©cuáíá a e.ata «asa, ««gurú éa ébtenar u a  50 par lW 4 ® b fR « ñ # - = •
Pídase fn t o s a s  p a r t e s !
L I C O R  B R E A
 ̂  ̂ C O N T R A  ,
-C A T A R R O S  ' 
- T 0 3 E S - B R O N P Ü ! T :I S  
— PECTOR^pipN^S 
-  A Sr^  A Y DEMAS aÚÍCIONES DEL
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